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Lainsdnn0n uudistur.inen ja ymo3ristnsuojelun3k3kohtien 
korostuminen ovat lht5kohta tieliikenteen ymprist5aitto-
jan seurannalle. 	Talvella 1981-1982 suoritetun laskeurnatut- 
kimuksen ensisijaisena tavoitteena oli mrt tieliikenteen 
ilman kautta aiheuttaman ymprist6kuormitukgen riippuvuus 
liikennemrst ja etisyydest tiest. Lisäksi pyrittiin 
selvittrnn maasto-olosuhteiden ja tienvarsikasvi]j isuuden 
vaikutusta ymn3rist0kuoprntukspn suuruuteen ja levi3miseen. 
setettujen tavoitteiden Perusteella tutkjrnusmenetelm3ksi va-
1 	littiin lumen analysointiin perustuva laskeumatutkimus. 
Havaintopaikkojen tarkan sijainnin mrittmiseksi otettiin 
I 15 ennakkonytett. Varsinaisia havaintoja tehtiin 390 kpl viidellä 1iikennemrltn erilaisella tieosuudella. 	Las- 
keuma-arvot mritettiin linjoittain 10, 50, 100, 200, 300 1 	ja 500 metrin pss tiest. Nytteist mritettiin pH, 
shk8njohtavuus, kloridi, sulfaatti, kokonaistyppi, lyijy, 
1 	kadmium ja polysykiiset aromaattiset hiilivedyt (PAH), jois- 
ta kaksi jlkimmist pistokoeluontoisesti. 
Laskeumatulokset esitettiin linjoittain matemaattisesti et3i-
syyden funktiona kuvaajaltaan laskevia yhtlöitä kytten. 
Kokonaistyppe sekä pienen havaintojoukon vuoksi kadmiumia 
ja PAH-yhdisteit lukuunottamatta todetut laskeuma-arvot to-
teuttivat em. yhtl8t tilastollisesti merkitsevsti. 	Tu- 
losten perusteella voitiin esitt 	liikennemrn, lyijylas- 
keuman ja etisyyden välinen kyrparvi, kun tieosuus on 
avoin ja tasainen. Maasto-olosuhteiden ja tienvarsikas-
villisuuden vaikutusta ymprist8kuormitukseen ei voidu pie-
non havaintojoukon vuoksi esitt3 \/astaavalla tavalla k3yr- 
narvena 1 iikpnnern33r3n suhtLHn 
1 
Tausta-arvot vaihtelivat merkittävästi havaintoalueen sijain-
nista riippuen. Keimolan ja Klaukkalan arvot olivat johdon-
mukaisesti suurimmat ja irveln tulokset jokaisen mrityk-
sen suhteen tutkimuksen aihaisimmat. Tmn vuoksi ymprist-
kuormitusta arvioitaessa liikennemrn ohella on otettava 
huomioon tien sijainti ja muut kuormituslghteet. Tm on 
otettava huomioon my5s tienvarsiviljely koskevia ohjeita 
sovellettaessa. 
Lumen lyijypitoisuus oli 33 nytteess talousvedelle lkin-
tihallituksen asettamaa sallittua enimmispitoisuutta suu-
rempi. PAH-yhdisteiden osalta valtaosa ylitti Saksan Liitto-
tasavallassa voimassaolevan talousvesinormin. FAH-yhdisteet 
eivät kuitenkaan aiheudu yksinomaan liikenteestä. Kloridi-
laskeuman seuranta on perusteltua teiden suolauksen vaiku-
tuksia arvioitaessa. 
.1 
1. 	TUTKIMUKSEN TAUSTA 
1.1 	Lainsdnt6 
1.3.1981 voimaan tulleen tielain (51/1981) muutoksen 
mukaan tie on sijoitettava ja tehtv siten, ett tien 
ja liikenteen ymprist6lle aiheuttamat haitat jvt 
mandollisimman vhisjksi. Edelleen sen 3 	:n mukaan 
teihin kuuluviksi luetaan niiden liitnnisa1ueena 
mm. liikenteen ymprist6lle aiheuttamien haittoun 
v3hentmiseksi pysyvästi tarvittavat alueet. 
1.10.1982 voimaan tullut ilmansuojelulaki 	7/22) 
tieliikenteen ilman kautta aiheuttaman ymprist6kuor-
mituksen kannalta merkittv8. Sen 9 	:n mukaan valtio- 
neuvosto voi antaa mryksi mm. valmistettavan, maa-
hantuotavan tai myytvn polttoaineen koostumuksesta. 
T3ll8in on kysymys lhinn bensiinin lyijypitoisuudesta 
sekä muiden polttoaineiden nikkipitoisuudesta. Val-
tioneuvosto voi my6s antaa ohjeita tai m ryksi moot-
toriajoneuvoj en joutokynnin rajoittamisesta muualla 
kuin tieljikennelainsdnn6ss tarkoitetu]ja tiell3. 
Terveydenhoitolain (469/1965) ja -asetuksen (55/1967) 
nojalla läkint6hallitus on antanut useita ohjeita, 
/oita voidaan rajoitetusti kytt 	tieliikenteen ym- 
8njst5hajtfpr mnrkjtvyt9 arvinitapysa 
1.2 	Viranomajyn22rkr 	a -oheet 
ElinkFuinohalljtus (17.6.1981), lkint2hajitus 	11.8.198 
a maatilahallitus (17.6.1981) ovat yhdessä antaneet 
ituksen rnoottoriajoneuvoliikenteest viljelykasveihir 
ank3 luonnonvarajsj in manjoihin ja sieniin aiheutuvien 
upuhtauksien vhentmisest. Sen mukaan lohtivihannok- 
sia a muita kanvEa, 	nidan maann98llispt osat on tar- 
-2- 
kotettu ihmisen 2avinnoksi taikka enhukasveja ui 
pitäisi viljellä 25 metriä lhempn tietä, jonka 
liikennemr on 3000-10000 autoa vuorokaudessa eikä 
50 metri3 lhempn tietä, jonka liikennemp on 
suurempi kuin 10 000 autoa vuorokaudessa. 	Esitetyt 
rajat koskevat mv6s luonnrDnvaraisten rnarj:en ja 
sienien keruuta. 
Elinkeinohalljtus (2.5.1979, 17.6.1980) on asete: 
kaupan pidettvien elintarvikkeiden lyijyoitoisuudeli-s 
enimmisarvot (0,2-1,0 mg/kg) eiintarvkkeiden 	ieai- 
ta aineita koskevissa ohjeissa. 
L3kint8hallituksen (3.5.1978) ilman terveydellisen 
laadun valvontaa koskevassa yleiskir'jeessa n:o 1664 
on annettu raja-arvot rikkidioksidille, leijumalle, 
Lypen oksideille ja hiilimonoksidille, joista liiken-
teell on merkitystä kolmen viimeksi mainitun osalta. 
Kokonaislaskeumaksi suositellaan enintn 10 g/m 2 kk. 
Siinä on lisäksi lueteltu erit ilmassa esiintyviSI 
terveydelle vaarallisia aineita, joista mainittake;r 
lvijy, kadmium ja aromaattiset hiilivedyt. 
Varsinaisia r'askasmetallilaskeumien raja-arvoja Sai 
enimmissuosituksia ei ole annettu. 	Ernlaisena 
kannanottona voidaan kuitenkin pit3 lkint8halli-
Suksen (3.8.1977) yleiskirjett8 n:o 1637 terveydellis-
Leo haittojen estmisest jtevesilietteit3 hy0dynnst-
t5ess. Sen mukaan viidessä vuodessa saa lietteen 
mukana maahan tulla korkeintaan 100 gCd/ha eli 
9,2 mgCd/m 2 kk ja vastaavasti 40 mgPb/m 2 kk. Suurinta 
sallittua lietteen levitysmr 	ja lyijypitoisuudel- 
taan suomalaista rnediaaniljetett9 vastaava arvo on 
5 mPb/m 2 kk. 
K3vtetvn voi L luS ljvn nvhSvk9vthl iv anetottevia va t - 
rnuksia koskevassa sisasiainminjsteri8n julkaisussa 
(SISM 1981a) lyijylaskeuman enimmisohjearvoksi on Lo-
dettu 10 rng/m 2 kk a lyijylviumalle vastaavasti 4 
1 
i 	 &ho ii itu kor yle iski r'J eess 	(1 7L11 / 1980) lyijyr 
1 .uurin sallittu pitoisuus taiousvedess on 0,05 rr 
a kadmiumjri osalta vastaava arvo on 0,005 rngCd/i. 
1 	 olvsyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) 
)ispitoisuutta ei Suomessa ole m3ritelty. Saks 
1 Littotasavalldssa taiousveden suuiin sallit 
1 	 emmut, 
uonna 1973 suon 	tjj 	iK iL-r 	j ;.jujk 
oskevassa tutkimuksessa haastatellut kokivat i1ma 
:aast.umjsen eriItjn merkitt.''.n 	1 iikenLn 1 
yv3n3 epkohtana (TV1 1973) 
akokaasujen sisltm 	lyijy, oua, Lypri ukiJit 
ri1aiset hjfiivedyt muodostavat liikenteen suurirnrn 
ymprist8kuormitustekijn. fjoneuvoliikenteen arvio 
ut orninaispst5kertoirnet on esitetty Lauiukossa L 
riiden ohella ymprist6n \' kuttovi: liikonor ti 
t3 ir.rot.oat oifl:o 
Tou1LKLo 	9iirio33 itL: 	'33st3rarnrnor,a o 
(TVH 1981a) 
I 	 r u 	HO 	NO 	 p1 x :eniiniaJoneuvo 	20 	2,0 	0,8 	0,04 	1. 
7 
Edollo ra:n o 	on Ka1kHip tu:in. 	3- 
1 	 pern lyijypitoisuuden on todettu riippuvan etisyv- ( 
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etäisyys tiest 	(m) 
Kuva 1. 	Maaperän lyijypitoisuuden vaihtelu riippuun 
nytteenottosyvyydest ja etisyydest tiost 
(PArcI,-MIRALAy[\, ;. ippi J 
Lyijykuormitus on nhtäviss myös kasvien lyijypitoi-
suuksien nousuna, mist esimerkki on esitetty ral-
heinn osalta kuvassa 2. Lyijyn kerytyminen ilman 
kautta eri kasveihjn vaihtelee merkittvsti. Suurim-
mat lyijypitoisuudet on todettu levelehtisiss kas-
viksissa kuten salaatissa, pinaatissa ja kaalissa. 	Myös 
laidunkasvit ja esimerkiksi sokerijuurikkaan naatit 
a apilat voivat pidtt 	ilmasta laskeutuvan lyijyn 
tehokkaasti. Sensijaan juuresten, hedelmien ja mar-
jojen ei ole yleensä todettu sisltvn merkittvn 
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Kuva 2. 	Italian raiheinn (Lolium multifJ.oturn) 	yJjy- 
nitrh;uui2n riippuvuus 1askeumasi ( INiP[NP». 
-1 
KEo: - 	in l, JHyd on oltava ku ite?nkin suuria 
n' 	(HL'VSEN1L, L. ot al 1975) 	ToisaalLa lis 
oorrnjtuksena maahan tuodut raskasmetalljt ovat hei- 
Lmm1r: kasvien kytettäviss kuin maaperss 	io olo- 
t rota Lir. 	;NDERSSON, \. 1976) 
r': [-] 	)UUL:*. L 
verso 
- c 
t:zn a t ci 	______ 
1 -- _- - 
a1j _____________ 
retjj5j ---'---• 
inappi 	 ----------- ____ - 




TuCjtoiSuus Cdmol/g tuorepairoo 	1-10 uH 
LI-ravinto] iuoksessa 1-2 viikkoa 	kasv: 
fl 	eri 	kvin jUurHnoo \'nOr.nH 
H- ETTERSS0N, 	0. 197? 
admiumia on todEttu jonkin vwI-ar sekä olLooiro 
TVH 1901) että autonrenkajssa Tm on voitu todet 
yös te iden lhjaiueen kuormjtuksena (MUSKETT, 0 i 11' 
eoreettisesti pkaupunkieujn (50 x 100 km') lij\. 
st0ksi saadaan noin kolmasosa lyijyn kolsonaispil9s - 
a Suomessa (LAIHO, A. 1982). 	Liikenteen osuuden SuUFH 
okonslyijypstL on toisaalla esitEtty olevan n. 
100 	(SISM 1981b), kun taas toisaalla 6ljyjtteen pc* 
on arvioitu 	ihuutuvan noin 5-10 	].yiyn kokon. s - 
st0sL 	(;JG 	l001) 	SuIJr - rTlmdt iyijyonvulmat; 9uoe:-- 
1 Qfl tndn:ti Jv i\'OLIHI.Lfljnn ym 	ietn: 	f)flH 	H. 
-5- 
Suomessa on 97O-luvulla tutkittu iyijyaltietuksen 
vaikutuksia ihmisisst mm. veren ja hampaiden koosLu-
muksen perusteella. Tutkimuksissa ei ole voitu to-
deta terveydellisten riskirajojen ylityksi 	(NOR0N1AU, 
H. 1975). 	Lisäksi kokonaislyijypstön Suomessa on 
arvioitu vhenneen vv.1978-1981 arvosta 1000 tPb/a 
arvoon 780 tPb/a, mik aiheutuu moottoribensiinin 
lyijypitoisuuden laskemisesta arvoon 0.4 gPb/l (SISM 1981h). 
Useat ymprist6ss esiintyvist PAH-yhdisteist ovat 
karsinogeenisia. Tupakointi on ihmisen merkittvin 
PAH-lhde. 	Bentso(a)pyreenipst6 on noin 100 mg 
bensiinitonnia kohti. Ymprist5n PAH-tutkimukset ovat 
Suomessa vasta aluillaan. Porvoon maalaiskunnassa 1981 
rehukaalin lehdillä suoritetussa tutkimuksessa mitat-
tujen FH-yhdisteiden kokonaispitoisuus poikkesi huo-
mattavasti tausta-arvoista. Nytepisteiden (10 kpl) 
sijoituksen perusteella todettiin bentso(a)pyreenipi-
toisuuksien kohonneen liikenteen vaikutuksesta. Kas-
veista otettiin nytteet kasvukauden aikana kaksi ker-
taa, joista jlkimmisen PAH-pitoisuus oli huomatta-
vasti edellistä pienempi. Tulosten merkittvlle vaih- 
telulle ei voitu esitt 	selityst. (HUTTUNEN,S. et al 
1982) 
Pakokaasujen levimist3 koskevat likennemallit voidaan 




Levimismalleilla on laskettu lhinn hkSpitoisuuksia, 
mutta periaatteessa ne soveltuvat kaikkien kaasumaisten 
komponenttien arviointiin. Mm. typen oksidien ja hii-
livetyjen muutunta ilmakehss tekee kuitenkin mallien 
soveltamisen hankalaksi. 	Ilmatieteen laitokse]]a kflytt 
ty malli on yhdistetty viival2hde- jo katukuilumalli, jnLu 
laskoo [:11 Loisuuden tuntikeskiarvoja halut.uissa pisteiss3. 
Hiukksmoisten komponenttien osalta mallin kytt5 vai-
keuttaa puutU.ul] inot tirdot p3 t rn 5 	kkskokn 
ra 	L. 1 	 L 
- 	/ 	-- 
Tieliikenteen aiheuttamia 	ilman eppuhtauksia ja 
niiden vaikutuksia koskevia tutkimuksia on esitetty 
verrattain kattavasti s isasia inministerin ympäristön-
suojeluosaston julkaisussa "Tiel iikenteen ilmansuoj elu- 
selvitys" sara 4:7, 1961. 
1.4 	Ymp9pist9kuormituksen arviointivaikeudet 
Liikenteen aiheuttamaa ymprist3kuormjtusta on tarkkaji-
tu Suomessa lhinn taajama-alueilla esimerkiksi leiju-
rra- ja hkmittauksin katukujiujesa. Valta- ja kanta- 
teiden lheisyydess ilman laatumittauksia eioejr 
Jestelm11isestj t, joten yksityiskohtaisja lii- 
enteen vaikutustenviointiperusteita ei ole. Lisk-
ei ilman eppuhtauksien vaikutuksista niin kasvistoon 
kuin ihmisiinkin on poikkeavia ksityksi, mikä näkyy 
nm. normien vhisyyten. Suunnittelussa olisikin pys-
tyttv erottamaan suoraan ihmisiin vaikuttavat ilman 
vnpuhtauksien korkeat lyhytaikaisarvot sekä lhinn 
kasvistoon ja sen kautta ihmisiin vaikuttava pitkai-
kaineri ymprist5kuormitus toisistaan. 
On ympristkuormituksen arviointiperusteeria sitten 
lyhyt- tai pitkaikaisarvot, tieliikenteen vaikutusten 
rrkittvyytt harkittaessa myös muut kuormituslhteet 
on otettava huomioon. 
2. 	TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
Tutkimuksen tavoite oli laatia tielijkenteen ilman kaut-
I ta aiheuttamalle ympristkuormituksee liikennemelun laskentarna 11 ia vastaava matemaattinen arvioint imene-
I telm. Ensisijaisena pyrkimyksenä oli mrt sen riip- puvuus liikennemrgt ja etisyydest tiest. Tois- 
sijainen tavoite oli selvitt 	maasto-olosuhteiden Ja 1 
	
	tienvarsikasvillisuuden vaikutus ymp91istkuorrrjtLJk- 
sen suuruuteen ja leVimiseen. 
1 Erän pmrn oli pistokokein tutkia harvoin mri- 
tettyj eppuhtauksja. My6s tausta-arvojen m9ritt-




3.1 	Tutkimusrnenetelmn valirv 
Leijumatutkimuksilla (SFS 36t52) pyritn seivittämn 
ihmisen hengityksen kautta vahingollisimpien pienten 
kiinteiden hiukkasten (<10 »mi 	Nytteen ke- 
rysaika on yksi vuorokausi, jonka jälkeen kerimessT 
oleva suodatin on vaihdettava. Menetelmä on siten 
ty6ls ja toisena epkohtana on laitteiston ja sen 
sdellyttmn shkliitnnn aiheuttamat yhtä havainto-
saikkaa kohden suuret kustannukset. Leijumamittaus vi 
ole kytti5kelpoinen menetelmä tuk nu 	ei.v asetetf:u- 
jen tavoitteiden saavuttamjseksj. 
iiikenteen aiheuttamat kaasumaiset eppuhtaudet jtet-
tim tutkimuksen ulkopuolelle, koska niiden merkitys 
valta- ja kantateill on verrattuna tilanteeseen katu- 
kuiluissa vhinen. 	Lisksj niiden mittaamiseen 
tarvittavat laitteistot ovat kohtuuttomat, mikäli py-
ritn m rittmn tutkimuksen tavoitteiden mukaisLs 
etisyysfunktiot. 
N1aapern ja kasvi 11isuud nanaivnointiin rtvnustuvat 
rnenete1mt rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska 
niihin vaikuttaa useiden vuosien aikana vallinnut 
ymprist6kuormitus. 5nk 	mm • r: rrfl ].oatu 	kasvi - 
laj i 
Tutkimuksen tavoitteiden perusteella pdyttiin mittaa-
maan maahan laskeutuvien eppuhtauksien 	Stan- 
dardin (SFS 3865) mukaisen laskeurnatutkimuksen epkohtina 
voidaan pit 	viikottaista seurantatarvetta, alttiutta 
ilkivallalle, talvi- ja kesaikaisten tulosten heikkoa 
\/ertailukelpoisuutta sekä nytteen oilaantumisriski3 
ja yhtä havaintopaikkaa kohden suuria kustannuksia. Run 
saan vertailuajnejston olemassaolo on taas monetelmn 
etu. 	Nytteen kerysaika on yksi kuukausi. 	Ede11i su- 
van perusteella myös standardin mukainen 1 ask 
tP kni valittiin lumen analysointiin 
erustuva laskeumatutkimus, jolloin ympnistn kuor-
itus voidaan todeta koko lumipeitteiselt ajalta. 
en etuna on myös nytteiden suuri lukumr, näyt- 
een pieni kontaminaatiopiski sekä kiinteiden keris-
aitteiden tarpeettomuus ja havaintopaikkaa kohti 
].haiset kustannukset. Menetelmän epkohtana on luon-
ollisestikjn sen rajoitturninen talviaikaan, mik 
eiden suolauksen ja lumen aurauksen vuoksi on mer-
ittiv. 	Standarcjjn mukaiseen laskeumatutkjmukseer' 
errattuna lumen analysointiin perustuvaEsa nenetel- 
2: 	ii Hn-H-nn 	 on oinni. 
aitcpaiktmuuttuat 
lempien tutkimustulosten ja tutkimuksen tavoitteiden 






- 	. 1 r 	knr'n saseme 
n pyritty solvittmn tian varrolla ole-
Hen rakenteiden vaikutusta ilman kautta aiheutuvaan 
ipnistkuormjtukseen, Tiepllysteen laatua ja ras- 
den ajorieuvojen osuutta ei rn skn otettu huomioon. 
ovajntoaluejden valinta 
utkimussuunnitelman lhtkohtana oli toteu taa saman-
aiset kp,nttmittaukset viidellä liikennernrltri 
ilaisella tieosuudella. Tienvarsiviljely koskevan 
josituksen oer'jsLeella suurimmaksi liikennempkgi 
:aljttjjn yli 10 000 a pienimmksi alle 3000 ajoneu-
7 /iornkaurr; 
- 	5 	-. 
Alustavasti 	r33ksi havointoaluuejkj valittiin esimer- 
kiksi tieosuus 00003-113 ja -114, joka kuitenkin hy-
lttiin maasto-olosuhteiden ja sitä lhell olevan 
teollisuuden vuoksi. Tieosuus 00050-005 hylttiin 
tiety6maan takia. Valinnan suurin vaikeus oli l 6 y -
tä nittvsti edellä rnainittuen havaintopaikka-
muuttujien suhteen soveltuvia kohteita. 
Tutkimuskohde mrttiin kartta- ja maastotarkaste-
lun avulla. Havaintoalueiksi valitut tieosuudet ja 
niitä vastaavat vuoden 1980 keskimärjset vuorokausi-
liikenteet (KVL) ovat seuraavat (TVH 1981): 
tie KVL 	v.1980 
Keimola 00003-103 14300 
2. Klaukkala 00003-(105-10B) 860[J-B905 
. Levanto 00004-1115-116) 5600-00210 
4. Jrvel 00054-(017-[]18) 2600 
5. Marttila 00295-003 600 
Ern alueiden valinnan perusteena oli mySo niiden si-
ainti suhteellisen lhell toisiaan ja valtakunnal-
lista shavaintoasemaa. Havaintoalueet on esitetty 
rrtassa 2702.1. 
5denmukaisuudep juoksi tutkimus rajottiin kaksikais-
1aisiin teihin. My8skn tien suolausta tai nopeus-
rajoitusta ei otettu havaintoaluetta valittaessa huo-
r o o n. 
-avoin Lora ikko 	oaj 
Ainmpien tutk irnurtuloston uorrsteella kauirnmaiseksi 
nytteenottopaikaksi suunniteltiin 100 metri tiest21. 
Suunnitelman tarkoituksenmukaisuus tarkistetti in otta-
malla 16.2.1982 ennakkonytteet tieosuuksilta 00004-116 
ja 00295-003 siten, että nytteiden etäisyydet tien 
reunasta olivat 10, 25, 50 ja 100 metri3. 	Tutkimustu- 
loksrt (J\/at ii ittosni 	1;,j'15. 
aosuudella 00004-116 lyijylaskeuma kauimnana tiestO 
:li huomattavasti tausta-arvoa korkeampi, minkä vuoksi 
3.1982 mritettjjn tieosuudella 00003-103 laskeuma-
rvot 10, 50, 100, 200, 300 ja 500 metrin pss ties-
. sekä tausta-arvo. Tutkirnustulokset ovat liitteen 
2702. 
2.10B2 ja i..2B2 otettuen nytteiden perusteella 
Oytteenottoetisyydeksi valittiin 10, 25, 50, 100, 
50 ja 500 metriä. Tieosuuksilla 00054-017 ja -016 
ak 00295-003 havaintoetisyydeksi otettiin pienen 
iikennemrn vuoksi 10-250 metri. 
aimolassa todettiin 1.3.1982 tausta-arvon olevan 
a.2.1982 saatuihin tuloksiin nähden huomattavan suu-
an. 	Alueellisten er'ojen vuoksi otettiin jokaiselta 
avaintoalueelta kaksi taustanytett, jotka silait-
avat vhintn kolmen kilometrin p5ss6 iilkkaari ti-
ilkenteen vaikutusalueen ulkopuolella. 
oska tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli sel-
.tt 	ilman eppuhtauksien leviäminen suoralla ja 
ivoimella tieosuudella, niden ns. perustapausten 
uudeksi ptettiin vhintn puolet havainnoista 
ukaisella havaintoalueella taulukon 2 mukaisesti. 
aLlukkc 	2. Havaintopaikkoen 	jakautuminen eri muut- 1 tujien 	suhteen 
parus- metsä puusta- penger/ risteys/ taus- yhteensä 
tapaus 	kaistale leikkaus rruut ta 
1 	t 41 	12 	6 6 13 1 79 
1 J003-(105-106) '1004-(115-116) 46 	12 	18 42 - - 2 78 12 	- 5 18 2 79 
1 1 054-(017_o1a) 45 	15 	- 10 5 2 77 




Lumen analysointiin onrusLuvari laskeumatutkimuksen ra-
joitukset ja liikenteen aiheuttamien ilman eppuhtauk-
sien laatu huomioon ottaen nytteist teht3viksi m-





- 	kokonaistypoi (170 kol) 
- 	lyijy 
kadmium (7 kl) 
nolysyklisten arorlaaLtiutLn hiilivutyjen (PAH) 
nestekromatograffrien m3ritys (10 kpl) 
-- -Fluor'anteeni 




Ni3rityksist 	lyijy on kohdassa 1.3 esitettyihin tut- 
kimuksiin viitaten kaikkein merkittvjn. 
Shk6njohtavuus, pH ja kloridi kuvaavat lhinn3 suolauk-
sen vaikutusta ja niist voidaan ptell my0s nytteen 
edustavuutta. 
Koska yrnprist0n typpikuoruritus tulee lhinn 	kaasurriai- 
sena, kokonaistyppimritys katsottiin tarkoituksenmu-
kaiseksi tehdä ainoastaan tioosuuksilla 00003-103 ja 
00295-003. 	SuifaattimOOritys kuvaa rikin oksidien le- 
vimist. 
Kadmium- ja PAH-mrityksi katsottiin perustelluksi 
tehdä vain pistokooluontojuosti, koska liikenteen vai-
kutuksota n 	hr r 	o) luO H iOt7v7 Ennakk ok3ityst. 
- 
3.6 	Käytetyt merkinnät ja käsitteet 
Jäljempänä raportissa käsite etäisyys tarkoittaa ha-
vaintopaikan etäisyyttä tien reunasta. 
Havaintopaikat sijoittuvat kohtisuoraan tiehen nähden 
maasto-olosuhte5.ltaan erilaisille linjoille, joita 
kuvaavat seuraavat käsitteet: 
Ferustapaus tarkoittaa mandollisimran suoraa ja 
avointa tieosuutta, jolla tuuliolosuhteet eivät 
kuitenkaan ole poikkeavat ja tien korkeus ei 
merkittävästi poikkea ympäristön korkeustasosta. 
Ympäristön maastonmuoto on tasainen. 
- 	Metsä kuvaa kuusimetsää, jossa havaintopaikat 
sijoittuvat aukealle. Tien ja metsän välinen 
etäisyys vaihtelee 10-100 metriä. 
- 	Peltoalue tarkoittaa metsään rajoittuvaa roi 
100-200 metrin viljelysaluetta, joten sen ero 
metsälinjaan nähden ei ole täysin selkeä. 
- 	Puustokaistale merkitsee 10-50 metriä leveää tie- 
hen rajoittuvaa lehtipuuvyöhykettä. Yhdellä lin-
jalla (21-0200) kaistale on leveä kuusikko. 
— 	- 	Järven pää tarkoittaa oerustapausta, 	o1la tuu- 
I 
	
liolosuhteet voivat poiketa järven 8813fl vaiku- 
tuksesta oleellisesti. 
I 	Havaintolinjat on nurneroitu kaksiosaisella numerosar-- jalla. 	Ensimmäinen numero (1-5) kuvaa havaintoaluei- 
ta liikennemäärää suuruusjärjestyksessä siten, että 
1 tieosuuden 00003-103 numero on yksi ja tieosuuden 
00295-003 numero on 5. Toinen numero kuvaa havainto- 
1 	paikan sijaintia tiehen siten, että numero 1 on tie- 
osuuden alusta kulkusuuntaan nähden vasemmalla ja nu- 
' mero 2 oikealla. Numerosarjan toinen osa on linjan 
etäisyys (m) tieosuuden alusta. 	Esimerkkinä linja 
I 	32-1700 on tioosuudella 00004-115 kulkusuuntaan näh- den oikealla 1700 metriä tieosuuden alusta. 
n 
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Tilastollista rnerkitsevyytt9 on tarkasteltu t-jakaumaa 
k9ytt9en seuraavasti: 
- 	tilastollisesti melkein merkitsev9 (*) - varmuus 95 
- 	tilastollisesti merkitsev9 	(**) - varmuus 99 






N 9 v t t e e no t to 
Lumin9ytteit9 otettiin 5.3.1952-22.3.1982 tarkoitukseen 
suunnitellulla ottimella. Havaintopaikkojen sijainti 
on esitetty kohdassa 3. N9ytteenotto aloitettiin ote-
l9isimmist9 havaintoalueista 00003-103 ja 00003-105 
ja -106, jotta lumen sulaminen ei haittaisi tutkimusta. 
N9ytteenoton yhteydess9 tarkistettiin lumen koostumus 
vertailukelpoisten tulosten saamiseksi. Kultakin ha-
vaintopaikalta otettiin useita osan9ytteit9 riitt9v9n 
n9ytetila vuuden la edustavu'jden saavuttamiseksi. 
4.2 
	
N8vtteiden uTiIhn L9 
N9ytteet pakastettiin HeLi n3' 4:te enoLon j9ikoen. 	Sas- 





N9ytteiden k8sittelyss9 ja analysoinnissa noudatetti in 
soveituvin osin standardissa SF0 3865 kuvattua menette-
ly 9 . 
PAH-yhdisteiden analysointia koskevat p99neriaattuet 
on esitetty liitteess9 3/2702. 
4.4 	Tulosten ksittel 
Tutkimuksen tavoitteen mukaisesti ensisijaisesti oy -
rittiin ratkaisemaan laskeuma-arvojen ja et9isyyden 
t iest9 \/9l man ri IUnUVUUJS . Pist'kuormi tusl9htei L9 
- 	 - 
1 
1 	 koskevissa aiemmjssa tutkimuksissa on osoittautunut 
serustelluksi esitt 	ymprist8kuormitus kiintejden 
1 
	
hiukkasten suhteen matemaattisesti etisyyden funk- 
tiona seuraavia kuvaajaltaan laskeviay -it1it kyt-
1 	 ten: 
(Bx) F(X) = A * 8 
F(X) = A * 
F(X) = A + B/X 
F(X) = A * lnX ± 
jossa A ja 0 ovat vakioita ja X on Et3isyys 
tien reunasta 
Laskenta suoritettiin linjoittain ja kohdassa 3.2 esi-
tettyjen havaintopaikkamuuttujien suhteen. Perustapaus-
ten kuvaajat on esitetty linjoittain liitteiss 4-8/2702, 
Havaintopaikkamuuttuj ien vaikutusta laskeurna-arvoihin on 
vertajitu liitteiss 9-13/2702. 
Koska tausta-arvot 	poikkeavat 	eri 	havairtoalueilla 	huo- 
1 mattavasti 	toisistaan 1 	liikennemri1tn 	erilaisia 
tieosuuksia verrattaessa 	laskeuma-arvojsta on 	liit- 
1 teiss3 	14-15/2702 vhennetty 	sitä 	vastaava 	tausta. 
Jotta 	tutkimustuloksia 	voitaisiin 	kytt 	suunnittelun 
1 apuvlineen, 	ne pyrittiin yleistmn mnittmll 
laskeuma-arvojen 	riippuvuus 	liikennemrst 	ja 	eti- 
1 syydest. 	Laskennassa 	kytettiin 	tieosuuksittain 	vaih- televien 	kausivaihtelukertoimien ja vuoden 	1981 	keski- 
' mrisen 	vuorokausiliikenteen 	avulla 	saatuja 	seuraa- 
via 	tutkimusajan 	liikennemni: 
1 
tieosuus liikennempä 
- 	 00003-103 13 	146 
- 	 00003-(105-105) 	8 	650 
I - 00004-(115-115) 5 	117 
- 	 00054-(017-015) 2 	431 
' 
- 	 00295-003 	 376 
Muutamat 	so1vsti 	virheelliset miritykset 	on jätetty 
I käsittelyn ulkopuolelle. 	Lisäksi 	piirroksissa 	ei 	ole 	esi- tetty 	tilastollisesti 	ei merkitsevi 	yhtlöit, 	joiden 
' kuvaaja ei ole johdonmukainen muiden 	tulosten 	kanssa 
(vrt. 	liitteet 	6.3 	ja 	6.4). 
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Merkittävin niirre tutk:.muksen Sausta-arvoissa on nii-
den johdonmukainen vaihtelu havaintoalueen sijainnis-
ta riippuen. Keimolan ja Klaukkalan kloridi-, sulfaat-
ti-, typpi- ja lyijylaskeumat ovat selvästi muiden 
taustanäytteiden arvoja suuremmat. 	ärvelän tulokset 
ovat jokaisen määrityksen suhteen tutkimuksen alhai- 
o i mma t. 
Taustanäytteiden pH on 4,5-4,6. 	Meren läheisyys vai- 
ku ttaa sekä sähk6nj oh tavuuden että kloridilaskeumnan suu-
ruuteen. Kaukokulkeuma ja kotimaisen teollisuuden 
keskittyminen aiheuttaa sul+'aatti- ja typpilaskeurrian 
nienenemisen etelästä pohjoiseen mentäessä. 
Tausta-arvot on esitetty iJitteesoS 16/2702. 
5.2 	pH 
L.iikennsiir3lt3än pienintT tivosuutta 00295-003 lu-
kuunottamatta luminäytteiden pH:n riippuvuus etäisyy-
destä tiestä on esitettävissä tilastollisesti erittäin 
rnerkitsevästi kohdassa 4.4 esitettyjä funktioita käyt-
Läen. Valtaosalla näytteenottolinjoje pH on kääntäen 
ver'rannollinen etäisyyteen ( F(X 	rr A+B/X 	eli lumen 
H laskee etäisyyden kasvaessa. 
Lumen pH-arvoon vaikuttavat laskevasti rikin ja typen 
oksidit sekä kloridi. Kalium, kalsium ja natrium taas 
nostavat lumen pH-arvoa. Teiden liukkauden torjuntaan 
käytetyn natriumkloridin vaikutus on merkittävin. Vai-
kutus ulottuu noin 30 metrin päähän tiestä. 
Lumen pH:n riippuvuutta etäisyydestä kuvaava funktin, 
sitä koskeva korrelaatio ja tilastollinen merkitsevyys 
on esitetty linjoittain ja linjatyypeittäin liitteissä 
17.1-21.1/2702. Edellä esitettyjen funktioiden kuvaa-
jat ilmenevät liitteistä 4.113.1/2702. 
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5.3 	bhk0n1ohtavuus 
Liikennemrltn kahta pienint3 tieos:jutta 90295-003 
ja 00054-(017-018) lukuunottamatta luminytteiden sh- 
kOnjohtavuuden riippuvuus etisyydest on esitettvis-
83 linjoittain tilastollisesti merkitsev3stj l3hinn3 
iht3li3 F(X) = A+B/X kytt3en. Linjatyypeitt3in s3h-
kOnjohtavuus voidaan esitti3 tilastollisesti merkit-
sev3sti my5s pienimmill liikennem3ri1l3. 
Lumen s3hkönjohtavuuteen vaikuttavat nitraatit, sul- 
faatit ja kloridit. Liukkauden torjuntaan k3ytetyn 
natriurnkloridin vaikutus on merkittävin. 
Lumen shknjohtavuuden riippuvuus etiEyydest3 ilmenee 
liittejst 17.2-21.2/2702. 	Liikennem33r3n vaikutus on 
esitetty liitteess 	14.1/2702, jossa vertailukelpoisuu- 
den vuoksi kutakin havaintoaluetta koskeva tausta-arvo 
on v3hennetty. 
5.4 	Kloridi 
Ki ori[jj1aekpLJq, en t i liisto 11 iseet 1 erittO in rnerk 1 bse- 
vsti riippuvainen et3isyydest kohdassa 4.4 esitetty- 
j funktioita k3ytt3en kaikilla tutkimuksen havainto- 
alueilla. Tulos on tilastollisesti merkitsevä myis 
kaikilla linjatyypeill3. 	Perustapauston kloridilas- 
keumat noudattelevat Keimolassa, Levannossa ja Jr-
vel3ss3 geometrist3 funktiota ( F(X) = A * 	), kun 
taas muut tulokset ovat k3nt3en verrannolliset et3i-
syyte en 
Kloridjlaskeurnaon vaikuttaa yksiselitteisesti teiden 
liukkauden estoon k3ytetty natriumkloridi, joten siin3 
liikenteen vaikutus on selke3rnmin n3ht3vjss3 kuin 
pH: ssa tai s3hknjohtavuudessa. Kloridikuormitukson 
riippuvuus et3isyydest on esitetty liitteiss 	17.3 - 
21.3/2702. 	Tutkittujen ]iikunnem33rien vaikutus ilme- 
nee 1i1t 1j7 1I.7/37r7 
18 
Lumen kloridipitoisuuden tausta-arvot vaihtelivat 
1-2 mgOl/l. Ruurin pitoisuus oli 52 mg0l/l, joka 
on noin puolet talousvedelle asetetusta enimmis-





Suifaattilaskeuman suuruus on tilastollisesti merkitTe-
vsti knten verrannollinen et3isyyteen kaikilla 
havaintoalueilla. Sen selvä vaikutus rajoittuu noin 
50 metrin phn tiest. 
Suifaattilaskeuman tausta-arvo vaihtelee ilmastoli i-
sista tekijtist riippuvan kaukokulkeuman mukaan 40 - 
180 mgSO 4 /m 2 kk, eikä tutkimuksessa todettujenkor-
keimpiakaan.rvojavoidpiti ongelmallisina. Ri- 
km oksidit aiheuttavat suifaattilaskeuman kohoamisen. 





Typen oksidit ovat kaasumaisia aineita, jotka kytty-
tyvt aivan eri tavalla kuin kiintet hiukkaset. Tie-
osuuksilla 0003-103 ja 00295-003 mitatut kokonaistyppi-
laskeumat eivät noudattele laskevia funktioita eti-
syyden tiest suhteen. Ne ovat Keimolassa tausta-ar-
voihin n8hden kuitenkin selvstj korkeammat. 
5.7 	Lyijy 
Lyijylaskeuma korreloi erittäin merkitsev8sti etisy- 
den suhteen. Keimolassa se noudattelee geometrist 
funktiota ja muilla havaintoalueilla se on k3nten 
verrannollinen etisyyteen. 
Tutkimuksessa tieosuuksillu 0flUO3-1U3 ja CJOUO3-(105-105) 
todotut lyijylaskeumat ovat huomattavan suuret verrat-







	 - iq - 
Lyijyn vaikutusalue on_vilkkaimmin liikenn0idyjj1 tie-
osuuksilla nahtavissa jopa 300 metrin paassa tien reu-
nasta. Laskeuma-arvojon suhteellinen pieneneminen 
etisyyden kasvaessa noudattelee aikaisempia tutkimus-
tuloksia (DPHUS, E. 1976). 
Ajoneuvokjlometpj kohden teoreettisesti lasketusta uni- 
1 
	
	naispstist tutkimuksen laskennallinen arvo on vain 
kymmenesosa. Tm nenninen ristiriita aiheutuu tut- 
,' kimustulosten puutteesta alle 10 metrin pst tiest 
eli noin 90% lyijypstst jisitJJaa]jielle. 
I Todettujen lyijylaskeuma-arvojen riippuvuutta etOisyy-• 	 dest on tarkasteltu liitteiss 	17.5-21.5/2702. 
Liikennemärän, lvijylaskeuman ja etisyyden keskinOi- 
nen riippuvuus on esitetty kuvassa 4. Kyrparvi pohjau-
tuu perustapauksien tutkimustu loksista vakioetisyyk-
sillä (10-100 m) laskettuihin lyijylaskeuman ja liiken-
nemrn vlisiin yhtliuihin, joiden kuvaajat on esitetty 
liitteessä 22/2702. Havaintojen lukumär on 40 ja 
esitettyjen funktio -iden korrelaatioker'tnirnet ovat seu- 
raavat: 






Lhinn tietä olevilla havaintopaikoilia nOkyy auraus-
lumen vaikutus niin cm. korrolaatjoker5oiuossa kuin 
kuvaaan asemaccakr - 
1 
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etäisyys tien reuriasta 
Kuva 4. 	Liikennemäärn, 1yijy1aknuman ja eLisyydun 
v1inen riippuvuus 
Nomogramrni kuvaa ainoastaan liikenteen vaikutusta, jo-
ten ymprist8n kokonaiskuormituksen arvioinnissa tausta- 
arvo on otettava tieosuuden sijainnin perusteella huo-
mioon. Sen mukaan esimerkiksi Jrvelss 50 metrin 
p03ss tiest, jonka keskimrinen liikenne on 5000 
ajoneuvoa vuorokaudessa, kokonaisymprist6kuormitus 
vastaa Keimolan tausta-arvoa. 
Todetut lumen lyijypitoisuudet ovat talousvedelle ase-
tettuun enimmäispitoisuuteen (0,05 mgPb/l) nähden ver-
rattain suuret. Taulukossa 3 on esitetty kunkin ha-
vaintoalueen tausta-arvo, suurin lyijypitoisuus ja 
cm. raja-arvon ylitysten lukumäärä. Valtaosa yli-
tyksistä on tietä lähinnä (10 m) olevilla havainto-
raikoilla. 
1 
Taulukko 	3. 	Lumen 	lyijypitoisuuden 	tausta-arvo, 	suurin 
arvo ja 	talousvedelle asetetun 	enimmäispi- 
toisuuden 	(0,05 	mgPb/l) 	ylittäneiden 	ha- 
vaintojen 	lukumäärä: 
1 tioosuus 	tausta- 	suurin 	0,05 mgPb/l 
arvo arvo ylitykset 
• mgPb/l) 	(mgPb/1) 	(kpl) 
1 00003-103 	0,014 	0,130 10 
00003-(105-10B) 	0,017 0,107 	10 
1 00004-(115-11B) 	0,011 	0,106 8 
00054-(017-018) 	0,008 0,075 	5 
1 00295-003 	0,011 	0,044 - 
1 5.6 ______ 
Havaintopaikoilla 	11-0000 	•fa 	12-0000 	kadrniumlaskeuma 
1 on 	selvästi 	kohonnut 	tausta-arvoon 	verrattuna. 	Liit- 
beessä 	16/2702 	esitetyt 	tulokset vastaavat 	Landessa 	tai- 
1 vella 	1981-1962 	tehtyjä 	havaintoja. 	Esimerkiksi 	jäteve- 
silietteen 	levitystä 	koskevasta 	kadmiumin 	enimmäismää- 
I rästä 	tulokset 	ovat 	vain 	kymmenesosa. 	Edellä 	esitetys- sä 	vertailussa 	on 	kuitenkin 	otettava 	huomioon 	lietteen 
1 käytt6ä 	koskevat 	rajoitukset, 	joiden 	mukaan 	sitä 	käy- tetään 	lähinnä 	vii jakas\Jei] 1 
1 
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Talousvedelle asetettuun en imm3 ispitoisuuteen 
(0,005 mgCd/l) nähden suurin todettu lumen kadmium-




Polysykiiset aromaattiset hiilivedyt (PAH) 
Liitteiss 23-24/2702 on esitetty eri PAH-yhdisteiden pi-
toisuus sulatettujen luminytteiden vesiosassa sekä 
suodoksessa laskettuna ng/l vettä kohti. 
Merkittv 	on, ettei esimerkiksi bensiinin sisltmä 
bentso(a)pyreerjä ole taustanytteiss lainkaan, kun 
taas 50 metrin phn tiest (00003-103) sitä oli todet-
tavissa. Toisaalta sitä ei löydetty myöskn er3n keski-
kokoisen kaupungin laidalta otetuista nytteist. 
Tien lheisyydess PAH-arvot ovat korkeammat kuin tausta- 
arvot. Toinen tausta-arvoistakin ylitt 	Saksan Liitto- 
tasavallassa juomavedelle asetetun normin (250 ng/l). 
Tulosten kaikkiin vaihteluihin ei ole yksiselitteist 
selitystä olemassa. Esimerkiksi linjojen 11-0000A, 
11-4400-250A ja 12-4400-IOA vaihtelu vaikuttaa sattu- 
manvaraiselta. Havaintojoukon pienuuden vuoksi tulos-
ta voidaan pit 	vain suuntaa-antavana. 
5.10 	Havaintopaikkamuuttujien vaikutus 
Perustapauksissa liikennemrn ja etisyyden tiest 
vaikutusta ympnistökuormitukseen on selvitetty kohdas-
sa 5.1-5.9, koska ne olivat tutkimuksen ensisijaiset 
tavoitteet. Myös muiden havaintopaikkamuuttujien mer-
kityksen suhteen saatiin viitteitä, joskin pienen ha-
vaintojoukon vuoksi perustapauksia vastaavaa tilastol-
lista merkitsevyytt tuloksilla ei ole. 
Metsst otetut nytteet kuvaavat kuusimets, jonka vai- 
kutus on nhtvjsg mm. liitteiss 10.3-5/2702 kloridi 
ja lyijylaskeumassa. Tien lheisyydess laskeuma on po-
rustapausta suurempi, mutta etisyyden tiest kasvaessa 
se laskee nopeasti perustapausta vastaavan arvon alapuolelle. 
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1 Ferustapauksen mukaista liikennemäärän, laskeuman ja 
etäisyyden keskinäistä niippuvuutta ei voida kuiten-
kaan esittää. Keimolan tulokset poikkeavat muista 
metsäalueilta otetuista näytteitä merkitsevästi, minkä 
syy ei ole tiedossa. 
Metsään rajoittuvan peltoalueen vaikutus ilmenee liit- 
1 	teistä 12/2702. Viitteitä tien vieressä olevan puusto- 
kaistaleen mynteisistä vaikutuksista on liitteissä 
'I '13/2702, joskin Keimolan tulokset ovat päinvastaiset. Toisaalta voidaan päätellä metsän ja tien välissä 
' 	olevalla kapealla peltoalueella ympäristökuormituksen 
olevan perustapausta suurempi. 
Risteyksen laskeuma-arvoja kohottava vaikutus on näh-
tävissä liitteiss3 9/2702. 
Tien sijainti leikkauksessa rajaa ympäristävaikutuksen 
suppeanmaile alueelle, kuten mm. liitteistä 12.3-5/2702 
ilmenee. 
Tuuliolosuhteiden vaikutusta pyrittiin selvittämään tie- 
osuudella 0004-115, joka sijaitsee avonaisella paikalla 
järven selän päässä. Mitään perustapauksesta poikkeavaa 
I 	
tuloksista ei kuitenkaan voitu todeta. 
Lännen ja etelän välinen tuuli oli tutkirnusaikana val- 
litseva (ILMATIETEEN LAITOS 1982), mikä ei kuitenkaan 
1 näy johdonmukaisesti eri puolilla tietä olevien havain- 
tolinjojen tuloksissa. Sensijaan tausta-arvot vaihte- 
1 	 levat tuulen suunnan mukaan. 
5.11 	Tulosten edustavuus 
Lumen analysointiin perustuvan tutkimuksen tulokset ku- 
1 	vastavat luonnollisestikin talviaikaista tilannetta, 
jonka erityispiirteenä on natriumkloridin käyttö tien 
1 liukkauden estämiseksi. Myös lumen auraus vaikuttaa 
tien lähialueen ympäristäkuormitukseen. Lisäksi tien 
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Lyijyn suhteen tutkimustulokset ovat lähes poikkeuk-
setta esitettävissä tilastollisesti erittäin merkitse-
västi. Ne kuvaavat pakokaasujen lyijyn vaikutusaluet-
ta hyvin, mitä osoittaa myäs johdonmukainen riippuvuus 
liikennemäärästä 
Lumen pH:n, sähk6njohtokyvyn ja kloridilaskeuman hyvä 
korrelaatio linjoittain, mutta heikko riippuvuus lii-
kennemäärästä tukee käsitystä natriumkloridin vaiku-
tuksen merkityksestä. Kaasumaisten epäpuhtauksien 
suhteen tutkimustulokset eivät ole yksiselitteiset. 
Perustapauksiun osalta havaintojoukko on edustava, mitä 
osoittaa tulosten johdonmukaisuus. Sensijaan muiden 
havaintopaikkamuuttujien (metsä, puustokaistale jne.) 
suhteen tulokset ovat viitteelliset. 
Polyaromaattiset hiilivedyt ja kadm:iurnnäytteet olivat 
pistokokeita, joten tuloksia on rnyäs arvioitava alus-
tavina. 
Sademäärä tutkimunaikana vastasi. vernattain hyvin pit-
käaikaista keskiarvoa vv.1931-1960, sen painottuminun 
alkutalvoen ei haitannut tutkimusta (iLMATIETEEN LAITOS 
1982. 
6. 	J0HT0PÄÄTÖKSET 
Tausta-arvot 	ihtoiuvat havaintoalueiden sijainnista 
rijppuen_merkittavasti 	Elinkeino-, laakinto- ja maa- 
tilahallituksen tienvarsiviljelyä koskevan eri lukon-
nemääri in pohjautuvan suosituksen uudelleenarviointi 
tai täsmennys voikin olla aiheellista. Esimerkiksi 
kokonaislyijykuormituksen kannalta keskimäärin 7500 
ajoneuvoa vuorokaudessa ]ärvelässä vastaa keskimääräis-
tä vuorrjkausiliikennettä 3000 Koimolassa. 
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Tieliikenteen ilman kautta aiheuttama ympnistkuormj-
tus on tutkimustulosten perusteella esitettvjssä pe-
rustapauksissa liikennemrn ja etisyyden tiest 
suhteen. Suunnittelun apuvlineen kytettvien 
nomogrammien laatiminen mets.n tai_puustokaistalee-
seen rajoittuvalla sekä penkereell tai leikkauksessa 
olevalle tieosuudelle edellytt 	nyt niiden osalta 
toteutettu a s u urempaahavaintojukkoa 
Pakokaasupstjen kannalta lyijytulokset olivat 
rnerkittvirnmt. 	Toisaalta polysyki isten aromaattis- 
ten hiilivetyjen pitoisuudet lumessa olivat selvästi 
suuremmat kuin Saksan Liittotasavallassa on talous- 
vedessä sallittu, minkä syy jatsonerjsen 
L 
selvitettava 	Kloridilaskeuman seuranta on perusteir 
tua teiden suolauksen vaikutuksia arvioitaessa. 
Salpakankaalla 30. pOivOnä marraskuuta 1982 
INSIN10RITQIMIsTo PAAVO RISTOLA OY 
matti Ettala 	Lauri Waltari 
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TUTKIMUS TUL OK 5 EI 
Etäisyys tien reunasta (r m 3 ) laskeuma (mg/m 2 /kk) sek 
lumen pH ja shkönjohtavuus 	mS/m 
TIE 00004 - 116 - 1100 
KVL 5635 
Pb Cl SO4 
10 1,14 309 157 
25 0,97 134 120 
50 0,66 66 103 
100 0,75 49 84 
korrelaatiok. 0,91 1,00 1,00 
mer'kitsevyys 
TIE 00295 - 03 - 1200 
KVL 602 
Fb Cl SO 4 
10 0,86 922 133 
25 0,56 56 108 
50 0,46 57 98 
100 0,36 44 89 
korrelaatiok. 1,00 0,96 0,99 
merkitsevyys ** 
Liite 2/2702 
ENNAKK0NYTTEET 1 .3.1902 
TUTKIMUSTULOKSET 
Etäisyys tien reunasta (r rm? ), laskeuma (mg/m 2/kk) sekä 
pH ja sähk6nohtavuus (mS/m) 
TIE 00003 - 103 - 6000 
KVL 14 300 
r Pb Cl 50 4 pH 25 
10 1,10 450 201 5,4 5,4 
60 0,93 105 141 4,4 3,8 
100 0,73 73 138 4,3 4,1 
200 0,77 63 150 4,3 3,9 
300 0,82 55 124 4,2 4,8 
500 0,85 50 133 4,1 4,9 
korrelaatiok. 	0,90 	1,0 	0,95 
merkitsevyys 	* 




POLYSYKLISTEN AROMAATTISTEN HIILIVETYJEN ANALYSOINTIA 
KOSKEVAT PPERIAATTEET JA MARITYSRA3A-AR\joT 
Sulatetusta lumesta on mritetty polysykliset ar'omaattiset 
hiilivedyt (PAH) sekä vesiosasta että vesin3ytteen suodatuk-
sessa jneest sakasta. 
Sakka suodatinpapereineen on leikattu pieniksi palasiksi, 
joihin sekoitettiin 20 ml eetteri ja suodatettiin sek haih- 
dutettiin kuiviin. 	Haihdutusjnn5s iluotettiin 0,5 ml:aan 
heksaania, josta 10,ul injektoitiin HPLC-laitteeseen. 	FAH- 
yhdisteet on mritetty kromatogrammeista. 
r'itvsrala - arvot (ng/l) ovat seuraavat: 
vesi 	sakka 
fluoranteeni 	1 184 
bentso(b)-Fluoranteenj 	0,2 	63 




r 1 E - J t '1 E 9 1 R f E PJ N LiB I- ( L L. 1 T LJ B 
TIEL:: IKENTEEN YMPRISTOVIRUTUS 
IK TALVI 	1981-1982 
KEIt1OL 	øøø3-13 
LIIKENNEMR KVL 	14300 




PERUSTPUS, LINJOITTtIN 	41 
3,0 4,0 	5,0 6,0 7,0 pH 
+ 2 5413 67 
+ 2 	*3 	76 
+ 21*576 
+ 1*57 	6 
+ 1*257 	6 
+ 13 	6 
+ 1** 	6 
+ 134* 	6 
+ 1**5 	6 
150 -4 134* 	6 
+ 13** 	6 
+ 13** 	6 
+ 1*7* 	6 
+ 1**5 	6 
+ 134*5 	6 
+ 13** 	6 
+ 13** 	6 
+ 13** 	6 
+ 13** 	6 
300-4 13** 	6 
+ 13*5 	6 
+ 13*5 	6 
+ 13*56 
+ 1s*5 	6 
+ 1s*56 
+ 1*256 
+ 13*25 	6 
+ 13*25 	6 
+ 13*256 
450-+ 13*25 	6 
+ 13*5 	6 




MERKKIEN SELITYS: 1 	= LINJA 11-4400 
2 LINJA 11-5000 6 
:3 LINJP 12-4400 N: 
4 = LINJA 12-5800 N G 
5 = LINJ( 12-6000 
6 = LINJ 12-6200 N 
7 = LINJP 12-6400 
Lijte 4.2/2702 
1 .:--- 	 JE3 1. F 	ELJE-ULL.. 1 TLJB 
T LE.L .... LREN EEN YMPR.E9TOVIRUTU5 
PIi<fl TtLVI iSB:1-182 
PPiKR KEIMOL. øi3-.)3 
LI IKENNER: RVL. 143 
HVINTOJEN LKM 7S 
MR:ETYS SHKONJOHTVUUS 
TUST 2.9 MS/M 
FUNKTIOIDEN KUVJT 
PESRUE;TPPUS, LINJo'rn:N 
0 1,0 	2,0 	3,0 	4,0 5,0 6,0 7,0 	0 	[t251= 
+ 2 	 4 5 5 
+ 245 	6 7 	1 3 
+ 254 	6 	7 1 	3 
+ 5* 	67 	13 
+ 5*5 	31 
+ 574S2 	31 
+ * 	*231 
+ * 	*321 
+ 75*21 
150 75 	*4 	* 
+ 75 	364 	* 
+ 7 	536412 
+ 7 	536412 
+ 7536412 
+ 7535412 
+ 7* 	6412 
+ 7 	* 	6412 
+ 7 	* 	641 	2 
7 	35 	661 	2 
30 7 	35 	641 	2 
+ 7 	35 	641 	2 
4 7 	35 	5* 	2 
+ 7 	35 	6* 	2 
- 1 	J 
+ 7 	6*2 
7356*2 
+ 735 	6* 	2 
4 7356*2 
+ 7356*2 
450- 7 	35 	6* 	2 
+ 735614 	2 
+ 735614 	2 
+ 735 	514 	2 
x 
[xl = 
ME:RKRIEN 0ELIT Y8 1 L.INJ 1 i-44ø N 
= LINJP 1i5Ø N6 
3 = LINJA 12-44iQ N'5 
4 = L.INJ 12-5800 t4: 
5 LINJ' 12-6000 
6 L.INJ 12-6200 N: 
7 L.1r'J 1.2-'E;400 N- 
Liite 4.3/2702 









PERUSTPUS7 LJNJO.1 iTIN 
0 	50 	100 	150 	200 	250 	300 	350 	400 	Loi] = rng/m2kk 
	
2 	 4 	5 
2 	54 61 
* 	4 6 	1 	 7 
524 	6 	* 	 3 
- 	 5 	7246 	1 3 
- 75 	624 	13 
5 	63*1 
+ 	* 6 
+ 	3 	5 6 	1* 
15[]H 	56 	142 
* 42 
4 	* 	1 	42 
+ 	* 	1 42 
65 	1 	42 
65 	1 	42 
65 	1 	4 2 
+ 65 	1 	42 
+ 65 	1 	42 
6 5 	1 	42 
300 - 5 5 	1 	42 
+ 	5 1 	42 
5 5 	1 	4 2 







450 	5 1 	4 2 




MERKRIEN SELiTYS 	 1 	LINJA 1i'-L.4( 	N'c 
= LINJA 1i-5ø 	N6 
LINJ 12-44Qiø 	5 
L1NJf- 	_5)f 
= L1NJ( i2-BL 	N 
J.NJ 	i-h2ø) N-(-) 
/ 	LLNJ'4 i:lQ) 	-L( 
Liite 4.4/2702 
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HVINTOJEN LKM: 79 
PITYE; 	SLJLFPL i 
T PlJ3T 	 'C: 7 1Kr\ 
FUNf:T 101 DEN FUVJ 
:: Jc, LiNJOt Tfl.N 




+ 	 4'53 
+ 64523 
+ 	 6*231 
+ 5 *23 1 
+ 	 554231 
+ 654231 
+ 	 6 54*1 
150 —+ 6 5 4*1 
+ 	 65 4* 
+ 6 54 * 
+ 	6 54 * 
654* 
65 41* 
+ 	 6541* 
+ 55 4:* 
65 41* 
+ 	 554132 
300 6 54132 
5 54132 
654132 
+ 	 6 5 4132 
^ 	 65 4132 
6 5 4132 
+ 	 654152 
+ 541 32 
6 541 32 
6 541 32 
450 - 	 541 32 
+ 6 541 32 
- 	 541 32 
- 
m 
IIER:.E.LN 	'S 	 L.j\jJ 	J.--4/; 
2 	L1NJ 	i:.--5 
LJ.NJ 	:L25 	N 
L. ,I:N.:m i2-E N 
5 	L.INJ 	2-E2 
L. NJ2 H 
Liite 4.5/2702 
-r i E— .J 	'/E3:[ 	 BHL_L. 1 1JB 
TIELI IF<ENTEEN YMPRI9TOVII<UTUS 
TrLVI 	1981-1932 
PPIKK: 	 KEIMOL @iø3-1ø3 
LIIF<ENNEMR: 	KVL 	143 
HVINTOJEN LKM: 79 
MRITV: 	 LYIJY 
TPUSTP. 	 .7 MG/M2R 
FUNKTIOIDEN KUVJYf 
PERUSTPPUS, LINJ0ITTqIN 	NI=41 
0 	0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 	[Pb] = mg/m2kk 
+ 2 	4€ 	43 	7 
+ 6251473 
+ 62s 	3 
+ 57*1 	3 
+ 57*1 	3 
+ 67*1 	3 
+ 67** 	3 
+ 675* 	3 
+ 6754' 	3 
150-+ 57 	5* 	3 
+ *5* 	3 
+ 675*2 	3 
+ 675*2 	3 
+ 675* 	3 
+ *51* 	3 
+ *51* 	3 
+ *51* 	3 
+ *5124 	3 
+ *51* 	3 
300 	-* 6751* 	3 
+ *51* 	3 
+ *51* 	3 
+ *51* 	3 
+ *51* 	3 
+ *5124 	3 
+ *5124 	3 
+ *5124 	3 
+ *5124 	3 
+ *5124 	3 
450 - *5124 	3 
+ *5124 	3 
+ *5124 	3 
+ *5124 	3 
m 
ME:RKKIEN SELITYS 	 1 = LINJ 	11-4400 	N 
2 = LINJ 11-5000 	6 
3 = LINJA 12-4400 N'S 
4 = L1NJ 12-3800 N6 
5 	LINJ J...-6000 	N() 
6 LINJA 12-6200 N6 




\.:TEEN 	IP-P .[S OYI KUTU 
TLVI 
KLftJRRLfl øø3- : 1 5--1 5E) 
.11 KENNE.r1RP: 
I-VINTOJEN LM 	78 
NiR :E rvs 
5 
L: 	18 IDEN 
P::.J8 	NJ L) 	(- N 	N 
3,0 4,0 	5,0 6,0 7,0 pH 
L+++f+++++++++#++4+4+++4-+.H++++#+++++ir++++++++ 
+ 71 	3 56 4 	52 
173 	42* 2 
+ 1 	73 	4586 2 
+ 1 	73* 	86 	2 
+ 1 	73*8 	£2 
+ 1 	**8 	62 




+ 2 	5 
+ 1 	**1 	6 
+ 1 	**2 	5 
+ 1*42 	6 
+ 1*42 	6 
+ 15* 	5 
+ 1 	*** 	5 






+ 18** 	6 
+ 182** 	5 
182** 	5 
182*4 	5 
+ !**4 	5 
+ 1+*4 	5 
+ 182*4 	5 
+ 1*5*4 
450 1*5*4 	5 
+ 1*5*4 	5 
+ 1*5*4 	5 
+ * 	5+4 	5 
x 
[x] 
- 1 L 	IN Ji 1 	/ 	230 N 
L. 1NJP 21 	(+700 N' 
,..1NJP. :.L-D14230 N 
4 L.tNJ 21-3L,.ø0 N.c, 
5 L,iNJ 21-3600 N:( 
J7.47232) 4 s ( 
7 L.INJ22-4{L)23 N' 
8 ..i:N.r( --57ø0 M 
Liite 5.2/2702 
T £ E-- 	 ¼,'E B 1 f 	 -hL_L t 	JEi 
TIEL.1 IKENT'EiEN YMPRISTOViRUTUS 
PIK 	 TLVI 	1981-- 1982 
KLUKKL 	00003-: if5-iøE: 
.L IKENNEMRfl: 
HVINT0JEN LKM: 78 
NflR 1 TYS 	 SF0NJOHTVULJS 
T(-UST 	 2. 
FUNKT 101 DEN KUVJ1 
PERUSTPUS7 LINJOITTIN N6 
0 1,0 	2,0 	3,0 	4,0 5,0 6,0 	7,0 8,0 = mS/m 
t++ 
+ 43317 52 6 
94 	37* 2 	6 
94 	3*126 




+ 8* 	*73 
+ 8* 	627* 
150-* 8* 	627* 
+ 354 	527* 
+ 854 	627* 
+ 354 	62731 
+ 85462731 
+ 954 	627* 
+ 854 	627* 
+ 854 	627* 
+ 954 62 	7* 
+ 854 	62 	7* 
300-4. 854 	627* 















ME:RKI<IEN EEIL iTYS 1 = LINJ 21-4300 N' 
2 = LINJP 21-470 N'6 
3 = LINJf 21-5400 N6 
4 L1NJ 21-9400 N'G 
5 = L1NJ 21-9600 M6 
£ = LINJ 22-4700 Nb 
7 LINJfl 22-5400 
- 	L1NJ 22-572)0 t' 
Liite 5.3/2702 r 1 E— J'(- 	/EB 	 1 ....rLis; 
TIELIIKENTEEN YMPRISTOVIKUTUB 
rIKP 	 TLVI 	1S81-1982 
P IKKf L.UKRLI 	Qø- <1 -1E .' 
Li IKENNEMPR 	KVL. 
HV 1 NTOJEN LKM 7S 
MRITYS: 	 RL.ORIDI 
TPUStPt: 4f M(3/M2KK 
FUNKTIOIDEN KUVPPJm . 
EU8TPPU8, 	LrJO! 	TIN N 
0 	1,0 	2,0 	3,0 	4,0 5,0 6,0 7,0 	8,0 [ci] = rrg/m2kk 
+ 1+444-1 4+.H.44#+t-4fi-t++++4.L.+++ 	i+.++++++L+++++ ++ 
+ 4 3 
+ 4 	*8356 2 
+ 	 4*85 	36 2 
+ 651* 	63 	2 
+ 	 54178 	632 
+ 5** 	6 	32 
+ 	5 	*73 	6 	32 
+ 	5 	14* 	6 	32 
+ 	5 	*78 	6 	32 
150 	-.+5 	*78 	6 	32 
+5 	1*8 	6 
5 	14* 	6 	* 
+ 	1478 	6 	* 
+ 	14* 	5 	23 
+ 	1*8 	6 	23 
+ 	14* 	6 	23 
+ 	1*8 	6 	23 
+ 	1* 	5 	23 
+ 	14* 	6 	23 
300 	14*6 	23 
+ 	1*86 	23 
+ 	1* 	6 	23 
+ 	1*6 	23 
+ 	14* 	6 	23 








+* 	6 	23 
x 
Ex]=m 
MERKKIEN SELITYS 1 LiNJ 21-43ø N6 
2 LINJA 21-47(ø N6 
LINJA 11-4 N4(, 
4 INJ 21-9Li.øø t4D 
5 - 	[NJ 2136( 
6 L 1NJ :-A7 
7 LJ:NJ 22'-4(i 
0 ...TNJ S:--57 N 5 
Liite 5.4/2702 
T i 	J 	/EE i 	 Li4LL.. rij 
TIELI IKENTEEN YMPRISTOVrIKUTUS 
= 
TLVI 	198t-1982 
P1KK: 	 KLUKKL 	0000Z.—( 105-10B. 
LI IKENNEMR: 	KVL 	 8900-9300 
HPVINTOJEN LFM 	78 
MPRITVS: 	 SULFTTI 
TPUSTi 	 70 MC3/M2f'K 
FUNKTIOIDEN KUVJT 
PERUSTPPtJS7 LINJOITTIN 	N 1i 0 
o 	20 40 	60 	80 100 120 140 	160 [SO41 = rrg/m2kk 
+ 3 **57 
+ 4**2 6 
+ 413*2 6 
+ 417*2 5 
417* 6 
+ 4 	17*5 5 
+ 41** 	6 
+ 4*7* 	6 
+ 4*735 	6 




+ *1* 	* 
+ **7 	* 
+ 2*17 	* 
+ *417 	* 
+ 624 1753 
+ 624 	17* 
300—f 624 	17* 
+ 6 	24 	17* 
+ 6 	24 	* 	* 
+ 6 	24** 
+ 6 	24s* 
+ 6 	24** 
+ 6 	24** 
6 	24** 
+ 6 	24s* 
+ 6 	24** 
45O— 6 	2 	4 	* 	* 
+ 6 	24** 
+ 6 	24** 
+ 6 2 	4** 
x 
Lxi = 
MERfFSIEN SELFIYE3: 1 = LINJA 21-4700 Ni 
2 = LINJP 21-5400 N' 
= 	L..INJ 21-9400 P4 
= LINJP 21-9600 N 
5 = LINJ 22-4700 
h = LINJA 22-5400 N '5 
7 L.INJf 22-5700 N5 
Liite 5.5/2702 
r 1 E-- J( VdEB 1 R 	EN1,JBHiL.L... 1 TLJB 
TIFLUKENTEEI YMFRIST0VIKUTUS 
TPLVI 	19S1-192 
P(kIKK 	 øø3— ( l5—liE;) 
LIIKENNEMR: 
HVINT0JEN LKM 78 
1RITVS: 	 LYIJY 
TUST 	 8 MG/M2KK 
FUNKT 10 IDEN KUVJT 
PERUSTPUSI LINJOITTIN N'ib 
0 	0,5 1,0 	1,5 	2,0 2,5 3,0 	3,5 	4,0 [pb] = mg/m2kk 
+i+44 	-++44.+++++++++i.+2+++++4+4.+4++-++4 +1 +++++++ 	+++++4.++++3++44 +-+ ftH'+( 
2 	13 	6 784 	5 
+ 13*6*7 
+ *27 
+ *** 	* 
+ *318672 
+ *313* 	2 
+ *313762 
+ * 	31*6 	2 
+ 5431*62 
150-4 543 	1*62 
+ *3 	*862 
+ 54.3 	*862 
+ 543 	7* 	62 
5437*62 
+ *3 	7*62 
+ 543 7** 
+ 543 	7** 
+ 
4 5* 	7 	*2 
300 —+ 5* 	7 	*26 
+ 5*7 	*26 
5*7 	*26 
+ *47 	*26 







+ *47 	2* 	5 
+ *47 	2* 	6 
4 *47 	2* 	5 
x 
= m 
MERKIEN aL:[Tys: 1 LINJ 21-43ø 
2 LNJ 2i-47 N 
3 = LJNJ 21-5t.ø N 
4 = LINJ' 21-9400 
5 = LINJÄ 21—%00 
LNJf 22-470 N6 
7 = LINJ 22-5400 
LI',J -7 
Liite 6.1/2702 
z 	j 	VE:B .:: 	 L 
T 	1 KEN.: TEEN 	8TOV 	<I' US 
	
fLVI 	i881-182 
LE•:vNTo 	ØØ4-( .t i—:i. 
:EKENNEMR 	RVL 
HVINTOJEN LRrI: 73 
NPJRITYS 	 PK 
UST: 4.5 
FUNKTIOIDEN KUVJP 
ERUSTfPPUS7 LINJOITTIN 	- 4.2. 
3,0 4,0 	 5,0 5,0 7,0 pH 
1 _____ _____ 
645137 2 
+ 6*t73 2 
- **3 2 
7*13 2 
2 
4 7*3 	2 








4 7 	**3 







+ 27 	5*63 




^ 2 	7 	5*3 
450— 2 	7 	5*3 
275*3 
+ 2 	75*3 
+ 2 	73 
x 
[xJ 
i EN UEi.. 1. I.1NJ' 1i—Q::vi N 
L1NJ .31-ø4(ø N) 
L1NJ 3.L-530@ 
L1NJ 32-4 N'. 
= LENJ 2-17 G 
5 = LINJ :2-23 
7 .2'-E,'? 
Liite 6.2/2702 
rIiE— .1r= .,EB :: F 	ENLJB 	LL i 




PPIKf 	LEVNTO øø?)ø4-<1 :15-1iE 
L]: IEENNEMR 	RVL. 	i5Q)ø- EØ 
PVPdNTOJEN LKi 79 
MÄR1TYS: 	 SHKONJO -1 TV UUS 
TUST(- 2. 3 MS/M 
FUNRT1OIDEN UVJT 
PERUSTPflJS, LINJO1TTIN 	N Lj 
o i,o 2,0 	3,0 4,0 	5,0 6,0 7,0 	8,0 = mS/m 
+#++++++4+4-...++^+4.^++- ++++4+++++++++4+#++++-f+ +4.++++ +4-4+4++++++14+++++++4 ^4.44++44+4y 
+ 5 	4 2 
1- 5* 3 2 
+ 54 	63 2 7 1 
+ 542* 7 
+ 4*735 
+ 1 	7 2* 	36 
7 2*36 
+7 24536 
+ 2 	4535 
150-+ 2 *3 	6 
+ 2 453 	6 
+ 2 4535 
+ 2 453 	6 
4 2 453 	6 
+ 2 453 	6 
2 4536 
+ 2 4536 
2 453 	6 
+ 2 453 	6 
300-^ 2 4* 	6 
2 4535 
+ 2 4536 
+ 2 453 	6 
+ 2 453 	6 
+ 2 4536 
+ 2 453 	6 
+ 2 453 	6 
4 2 453 	6 
+ 2 453 	6 
450- 2 453 	6 
+ 2 453 	6 
+ 2 453 	6 
* 2 453 	6 
x 
[X1 = m 
MERRRIEN 9EL.Ii'YB 31-1:?) 4 'G 
= LSNJP :3iL. Nt., 
= LJNJ 31-5:; 
4 = LINJA 32-ø40 
= LINJP 32-170 N 
6 = LINJA 32-2300 t'4' 
7 = 	L:NJ'i ..T:-2E0 N'6 
Liite 6.3/2702 
j 	 F<a 'J!L$BHr.L...L 1 LJB 
£rSEN EEN YMP.:STo:.FJL8 
T(L.V. 
LEVNTO 
11 1KENNEMRfl: 	KVL 
HVINTOJEN LfsM 	7 
MRiTYS:: 	 RLCIRIDI 
TRUST 	 4 MO/'1 
FUNKTIOIDEN UVJT 
- 
@4-( 1 1- .16. 
PERUSTPUS7 LINJOITT1N N 
0 	40 	80 	120 160 	200 	240 280 	320 [cia = mg/m2kk 
+1 	4 III 	1- 1 	+ 	+4+.4.++1.++++1 ++4++++++++L4-++4. 	-l-4 4 	44+-44- 
+ 	 5 	6 
+ 5 	5*4 
5 	1634 2 7 
+ 	513*6 	2 
+ 512* 	5 
+ 	2 	15 	* 	6 
+ 	15* 	6 
+ 	1 	*3 	6 
150 - 	i 	*3 	6 
4 	1 	4* 	5 
+1 	* 	6 
+1 	4* 	5 
+1 	435 	6 
1 	435 	6 
1 	435 	5 
+ 	435 	6 
4356 
4 	435 	6 







43 5 	6 
435S 
+L 	35 	5 
450 	4 3 5 	6 
- 	3 5 6 
+4 3 5 6 
43 	56 
LXm 
MLkFv\!EN SELITY$ LtNJ 310200 N'6 
= LINJ :-Ø N'6 
= LINJ 31-jØ N6 
LINJ32-Q4 
LINJA -i7ø(2) '6 
LINJA .:2-2.3( r4.6 
N ( 
Lilte 6.4/2702 
r i ::-• 	 : 	 x rLJB 
L:EN EEN Y'rPRISTOv:[RuTus 
IR 	 TPLVI 	1S8i--1982 
LEVNTO øøø4-c. i.15- 16: 
1 IKE:NNEMPR 	KVL 
HPVP :: NTOJEN LKM 	76 
MR1TYS 	 SULFPTT 1 
T'2.US1 	 75 MG/12K 
FUNKT1OIDEN KUVPJ(T 
PERUSTPUS LINJOITTN N',35 
0 	20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160 [so] = mg/m2kk 
titti 	1 - 	+441111 IJ+++ +4f+ +4++5ftl u++++++4+44+++4+4+y 
+ 	 451 	3 	 26 
+ 4 	35 	62 
+ 	 4136 25 
+ *25 
+ 	 6* 	5 
+ 5 23*: 	5 
4 6 2314 	5 
+ 	 6 	23* 	5 
+ 6 	2314 	5 
150 - 	 6 2314 	5 
+ 52314 	5 
+ 	 5 	23145 
+ 6 2 314 5 
+ 	 6 	23145 
+ 5 	23145 
+ 	 6 2 314 5 
+ 6 2 3i4 5 
+ 	 6 	2 314 5 
+ 6 	2 3145 




+ 	 6 	23145 
+ 6 	23145 
+ 	 5 	23145 
+ 6 	23145 
+ 	6 	2 3145 
+ 6 	2 3145 
+ 	 6 	23145 
450 	 62 	3145 
62 	3145 
5 	2 	3145 
+ 	6 	2 	3145 
x 
= m 
MEFKr'iEN ELITY8 	 1 	LINJP 3l-ø2ø NE 
2 	LINJA 31-ø4ø N'6 
LINJPt 32-4ø N- 
LINJA 32-17ø N5 
5 = LINJA :2-2zø N'6 














1 - - 
L2 
LX 1 F<ENNEMPRP 	KVL 




FUNKT 101 DEN KUVPJ 
1 
PERUSTPPUS7 	LINJoITT:N 
0 	0,5 	1,0 	1,5 	2,0 
Ni2 






1' 	 347k 
+ I + 	*71*5 
I 


























450 	. 	*1255 
+ 	*1255 
• + 	*1256 
+ 	25S 
I x [X 	= m 
- 
1 
MERRRIEN SELTYS :L 	LINJ 




L1NJ 31-53ø) N' 
4 = L1NJ i)Ø tH, 
1 = L.INJ 2-1'7øø N • = H-( 
1 
_ 	:r 	 Liite 7.1/2702 
	
.1. \:.N. ELN 	iF>rF : S 	iKLJTL.1 
TPLVI 
p 	 JRVEL 	--( i 7-i:. ) 
.1 fENN;EMRP 	KVL. 
HPv i NTOJEN L 	77 
RiTYS 	 PH 
TU91 	 . 
FLNKTIOIDEN fUVP.J 
.. L 	1 1 P 1P 	N '15 
3,0 	 4,0 	 5,0 	 6,0 	 7,0 
1 
+ 9 











+ 6 5i3 





300 - 6s349 
+ 
+ 5 5**349 
+ 6 5**349 
+ 6 5**349. 








+ 9*: 	: 
x 
NERf\ . j :.Li 1 4:L--:Li NJ: 5 
L.:iNJ 4iø:Qt2 N5 
= L. 1 NJ Oi 4]. N = 5 
4 	_.. fl\j 4 . 
5 L1NJ 42—Z)2ø N r5 
L1NJ 4--1øø N5 
7 LINJ 42-11Ø N5 
L.1NJ 
3 = LNJP N5 
I Liite 7.2/2702 T 1 FiE-- 	J 	jEB:( R 	<E 1 TLJE3 
ELI IFE\ITEEN YMPR 1 STO VP I KUTUS 
U .L F'st 	 L..V .1. 	 J. .JL.J 	. 
I1KKL JPRVEL 	ø)øi4- '. 	1. 7-ø 12) 
...IIKENNEMPR 	FVL 
1 HVINT0JEN LKM: 	77 
1RRITYS 	SH0NJ0HTPVUUS 
1 UST: 2 
FUNKT 101 DEN KLVJT 
ERUSTPUS 	LINJ0ITTIN 
1 0 	1,0 	2,0 	3,0 	4,0 	5,0 	6,0 	7,0 8,0 [r 1 = mg/m2kk 
$ $1 
935*4 	21. 	 7 I 4 	 *4*2 	17 
+ 
1 + 7***61 
+ 	 742*561 
+ 742*561 I + 	 7***1 





+ 	 7 	***61 
+ 7 	***61 
I i + 	 7 	46i 
+ 7 	42**61 
42**61 1 + 7 	*** 
300 	 7 	***6 + 	 7 	***61 
I + 7 	***61 + 	 7 	***51 
7 	**t61 
+ I + 	 7 




450 	- 7 	***61 
7 	***61 
1 + 	7 	***51 • + 7 	***1 
1 [Xi]=m ERRJ.EN 	L.11t' 	 1 	= 	LINJA 4i-ø1ø N'5 
2 = LINJP 41-3Qø N 
1 = LINJ 4i-•2ø N'5 • = L]:NJ( 42-ø15 N'S 
= 	LNJ'Ii 42-Søø N-5 
1 = L!NJI 42-(ø N'5 
1 7 4-iitzø N' 
L1NJ 2-23ø N5 
- '3 = L 1 NJ 42-271ø N 5 
Liite 7.3/2702 
T 1 tE'— J 	'SE3 .(R <Et\H1JE3F1iL(_ XTLJB 
TI EI. 1 !f<ENTEEN YMPR STOVPIKLITUS 
TLVI 	1S81--19E;2 
J'fRVEL. 	øø)54- 2)1 7-øi 8) 
LI IEN1NEMR 	FWL 
RPV 1 NTOJEN LKM: 77 
MPR:I:TYS 	 RLORIDI 
TUST 
FUNfTIOIDEN RUVJT 
PERUSTpPUS, L1 NJOI 1TP 1 N N 
0 20 	40 	60 	80 100 120 140 	160 [ci mg/m 2 kk = 
95 	* 2 3 
4 59846 	213 7 
+ 5 	421 	7 
4 561**3 
+ 7 	5**4* 
+ 7 15628439 
+ 1*2*49 
+ 1 	*2*4 	9 
+ 1 	6*386 	9 
150_ 1 	6**4 	9 
+ 1 	625384 	9 
4 1 	625384 	9 
+ 1 	6*384 	9 
+ 1 	625384 	9 
- 1 	£25384 	9 
15259 
+ 1 	62*84 	9 
+ 	1 62*84 	9 
+ **34 	9 
300-+ 	1 9 
+ 	1 6284 	9 
+ 62*849 
+1 623584 	9 
+ 623584 	9 
+1 623594 	9 
+1 523584 	9 
+1 623584 	9 
+1 62*84 	9 
+1 :*94 	9 
450 	-1 4*84 	9 
+1 **94 	9 
+ *34 	9 
+1 *94 	9 
x 
[x] = 
MERRK1EN 	_IYS L.1NJ 41-Qi2i N '5 
L.INJ 4i---2)ø .5 
L.INJ 412Tøø N '5 
1i. L.I\J(I 42)1 5?) 6 
5 	- L1NJ' .-E2)ø r 	'5 
6 L.INJ 41-1 N5 
7 = L.:(NJ 42-1:L2)ø N 5 
9 = LINJA L.2-22) 
9 = L1NJ 4$-272) N 
Liite 7.4/2.702 
1 E-- J- 	L 	 t. 	 L 1 LJE3 
.1..,. 	 \ 
JPRVEL( 
L]: EKENNEMR 	KVL 
HVflINT0JEN LKtU 77 
iRITYS 	 SULFT 
TLJSTP 3 iG/M 
EUNRT 101 DE:N RUVJ m 
JL) 
1 7-ei s: 
26 
9ERUSTP(US LINJ0ITT1N N 
0 	10 20 	30 	40 50 50 70 	50 [8041 = mg/m 2 kk 
+444+ + +1.+++++++++1.-+++++#i-4^+++++ 
4 5 	13 2 6 
4. 4 	5937 *6 
+ 4 	5 	837* 
+ 459 
+ 458 
+ 45 	**7 
+ 45**7 1 
+ 4528*7 
4528637 
150 14 	* 	8*7 
4 4**37 1 
1• 4* 	*37 
+ 4259637 
4. 425 	*37 
+ *5*37 
4 *5 	*37 1 
* 245 	*37 
245 	*37 
4 245 	*37 
300- 2456837 
+ 2456837 
+ 2 	456837 
4 2 	456837 
4 2 	456837 1 




+ 245*37 1 
45U- 2 	45 	*37 1 
2 	45*37 
+ 2 	45*37 1 
+ 2 	4537 1 
x 
[XJ = m 
1E:RKIEN SELITS .1 = L1NJ 4i-1ø N 
2 = LINJ 41-0300 N"5 
3 LINJA 41-2300 N5 
4 = L1NJ 42-0800 N5 
5 = LINJ 42-1000 .5 
E = LINJA 42-1100 NE5 
7 = LINJA 42-2300 .5 
8 = LINJ 42-2700 N5 
Liite 7.5/2702 
ThE— J VEE3IR B(_LITLJE3 
TIELI IKENTEEN YMPARISTOVfIKUTUS 
TLVI 	ISS1-1S82 
PIKK: 	JRVEL ø5-(i7--1S) 
LIIKENNEMR: 	KVL 	26ø 
HVINTOJEN LKM: 77 
1RITYS 	LYIJY 
TUST Ø.3 MG/M2RK 
FUNKTIOIDEN KUVJT 
PERUSTPUS7 LINJOITTIN NIi' 
0 0,2 	0,4 	0;6 	0,8 1,0 1,2 	1,4 	1,6 [pb] 	mg/rn2kk 
+4++++-.+4-+-444.+++4+++4++++4++++*+++4+++++44++44+++44 ++4++++++++4+++-#++++4+++++++++ 
+ 5 	S*i 6 7 
+ 5 	*9142 	7 
+ 5 	83*2+ 	7 
5 	47 
+ 5 	2*647 
+ 5 	2*674 
+ 52**4 
+ * 	*4 
'4 251*4 
i5O 25 	**4 
+ 25 *4 
25s4 
+ 25**4 
+ 2 	57**4 
+ 257*4 
+ 2 	57i'4 
+ 2 	5*Ic*4 
+ 2 	5**84 
+ 2 	*6*84 
300-+ 2 	*6*84 
+ 2 	*6*34 
+ 2 	***84 
2 	***84 
+ 2 	**84 
2 	***4 
+ 2 	***4 
+ 2 	***4 
+ 2 	***4 
+ 2 	***4 
450 2 	*61*4 
+ 2 	*61*4 




MERKK::EN sE:L.ITYE; :. L...TNJ 41 
1 LfNJP 4i'0 N'6 
L. .1 NJ 4 i --2.::. 	0 N' 5 
L. 1 NJP 42- 1 50 N ' 
5 LINJ e+2-710 14'5 
L1NJf 42-1000 
7 LINJ 42-1100 5 
L1NJP 42-200 
L.7JP L!.2'2700 






LIIKENNEMRP: KVL 	600 
HVINTOJEN LKM: 77 
MRRITYS: KLORIDI 
TRUSTP 40 MG/M2KK 
FUNKT 101 DEN KUVAJRT 
PERUSTPUS, LINJ0ITTIN N45 
0 20 	40 	60 80 	100 120 	140 	160 [Ci] = rrg/m2kk 
+ * 835641 	2 
+ 7* 	51* 4 
+ 3*9*16 	4 
+ 39*'96 	4 
+ 3**596 	4 
+ *8*596 	4 
+ * 	* 	4 
+ 23** 	*4 
+ 23*57*4 
150 -4 2318* 	*4 
+ 2318* 	* 
+ 23**6* 
+ 231857 *9 
+ 231857*9 
+ 2 31857469 
+ 2 31857469 
+ 23185*69 
+ 2*85*69 
+ 2 	*85*69 










450 -4 2**5769 
+ 2 *5769 
+ 2 *5759 
+ 2 	**5769 
x 
[X]=m 
MERKKIEN 6ELITYS 1 = LINJA 51-1600 N:5 
2 = LINJA 51-1800 N=5 
3 = LINJA 51-2800 N5 
4 = LINJA 51-2900 N5 
5 = LINJA 52-1600 N5 
6 = LINJA 52-1800 N5 
7 = LINJA 52-2800 N5 
8 LINJA 52-2900 N5 
9 LINJA 52-3100 N:5 
T 1 - 	:; './EB 1 R < 	LJE3I—UL_L. 1 TLflB 
Liite 8.2/2702 
TIEL.I IKENTEEN YMPP.RISTOViiKUTU9 
TRLV 
PIKKP; 	tPRTTILI 	2S5i- 
IIKENNEMRRPI 	KV 
HPV1NT(JJEN LE<M 	77 
MR1TYS 	 LYJ:JY 
TUJSi' 	 43 MC/M2FsK 
FUNkT IOIDEN KUVJT 
PERUSTP'JS LINJOITTfIN N=40 
0 	0,2 	O,t 	0,fl 	0,8 	1,0 	1,2 	1, 4 	1,5 	[FbI = mg/m2kk 
+ 	2 7 555: 
+ 27 8*3 4 
+ 	27* 4 
+ 27*65 4 
+ 	 273*65 4 
+ 2654 









+ 	 237*645 
+ 237*4 5 
+ 	 23*1* 5 
+ 23*45 
+ 
300 -+ 	 2***5 
+ 2**465 
+ 	 2**465 
+ 
+ 	 2*4455 
+ 2**65 




450 - 	*7*65 
+ *7*65 




MERKK:r.EN SELJTYS 	1 = L1NJ 51-1EG 	N5 
LINJ 	;i.—i8øø N5 
LiNJ %J .C3Ø 	N5 
4 = LINJP 5:.-23&) 	N=5 
= L..INJ 5.:-16QW) N5 
= LINJ 52-1B 	N5 
7 	LINJA 2-2BJø N5 




:r -- 	jr 	'JEB 	BHL..L. 1 .... 
T 1 ELI IKENTEEN YMPPR 1 STOVqI KuTus 
TALVI 	1981-1982 
PIKKP KE1MOLf 3-1; 
LIIKENNEMRf: KVL 




«i \r< 1 RVI NNOT R.LUa 1 TTt 1. N 	N 
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 	pH 
41 3 	25 
4 4 	12 
+ 4 	1532 
+ 4 	*32 
+ 4 	5132 
+ 4 5132 
+ 6 5132 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
150 — 4 5132 
4 4 5132 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
+ 6 5132 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
300 4 5132 
+ 4 5*2 
* 4 5*2 
+ 4 5*2 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
+ 6 5132 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
450—+ 4 5 	132 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
+ 4 5132 
x 
[X]=m 
1ERfIEN SEL1TYS 1 	= Isi: HfV1NNOT PERUSTPUS hf1 
2 = F'I'(K1 HV1NNOT LE1KFSUS N 	(o 
= KIKRI HfVINNOT RISTEYS N' fl 
4 IhKi HV1NNOT PUUSTOKIST(LE N 
5 Rm:KRI HVINN0T METSÄ 12 
Liite 9.2/2702 
r 1 E-- .J 	EB F <E 	L..BH(L 1 T1J9 
r1E 1hENTEEN YFR]:sTovIuT'us 
TPLVI 1981-19S2 
PiEsK: <EIM0L t3-1 
LI1<ENNE1R FVL 
HPVINT0JEN LK1: 79 
MR1TYS SHKCJNJ0HTfVUUS 
T(USTf4: 2.8 MS/M 
FUNRT 101 DEN FUVJ 
IRKi HqvpINr'o"r LUEITTIN 	Nz 
0 	1,0 2,0 	3,0 	4,0 5,0 6,0 	7,0 8,0 	[ 25] mS/m 
+ 23 	41 
+ 23* 5 
+ 2*4 5 






150 5 	*43 
- 5 	1243 
+ 5 	*43 
+ 5 	1243 
+ 5 	1243 
+ 5 	1243 
+ 5 	1243 
+ 5 	1*3 
+ 5 	1243 
+ 5 	1243 
300 -+ 5 	1243 
+ 5 	124:3 
+ 5 	1243 
+ 5 	124.3 
+ 5 	1243 
+ 5 	1243 
+ 5 	124.3 
+ 5 
+ 5 	1*3 
+ 5 	1*3 
450 -f 5 	1*3 
+ 5 	1*3 
+ 5 	1*3 
+ 5 	1*3 
x 
tX]=m 
ME:RRR:FEN SEL!TYS fiRRi HPVINN0T PERUST1P(LS N= 
= hiF1 HPV(UNNC)T LEIKRPUS 
3 = IKR1: HPVINN0T RiSlEYS 11 
4 = IRi: HVflINN0T PUUST0KflISTLE N 











rt Liite 9.3/2702 
-r 1 E--- J1 '/E3 1 FE BHLL. 1 rLJB 
T IELI IKENTEEN YMPRISTOVIRUTUS 
iLVI 
PIKKP 	 KE1MOL 
	
T- 1 
i !RENNEMR 	KVL 
HVPNTOJEN KM 7S 
MR.LTYS: 	KLORIDI 
TUSTr 5 MC/M 2KK 
UNKTIOIDEN KUVJT 
If<KI HVPINNOT LUEITTIIN 	N= 
O 50 	100 	150 200 	250 300 	350 400 	Eoi= mg/m2kk 
-t 4 4 +44+4-f4++++444++4++44+1+++++++++1-+++4-+++H4+4++44+t4++++++++44#+++++++44+44-#44 44 ++Y 
+ * * 




+ 5 	4321 
5 4 	321 
+ 1. 	1\ 4 hL 
150-+ 4 	321 
+ 4 	*1 
+ 4 	*2 
+ 4 	132 
+ 4 	132 
+ 4 	132 
^ 4 	132 
+ 4 	132 
4 	132 
4 4132 
300-f 4 	132 
+ 4 	1 	32 
+ 41 	* 
+ 4 	1 	32 
+ 4 	1 	32 
+ 4132 
+ 41 	32 
+ 4132 
+ 4132 
4 	1 	32 
450-+ 4 	1 	32 
61 
41 	* 
4 	1 	32 
x 
[X]= m 
IERKKIEN SELITYS: 1 	RIRKI HPVINNOT PERUSTPPUS 
2 	KtKK1 HVINNOT LEIRKiJS 6 
= RIKKi HfV(n:NNoT RISTEYS N: 11 
4 	K'K HPVINNOT PuusT:)<IsTLE: N G 
t'\P.J.F\Ki. HPVi'NCJT NI 12. 
Liite 9.4/2702 
-r i IEH— 3% 	VE3 1 	 H%LL. 1 .... 
TIELI IKENTEEN YMPRISTOVPiKUTU6 
TLVI 	1981-1932 
REIM0L 	øø3—iø3 
LIIKENNEMR RVL 	l4ø2 
HV1NT0JEN LRM: 79 
MRITYS .9ULFmTI 
T(UST*: 95 MC3/M2Ks. 
FUNKT 101 DEN KUVJ 
K1IKKI HVINN0T LUE1TT(-IN 	N '7 
0 	40 	80 	120 	150 	200 	240 	280 	320 	O= mg/m2kk 
4* 44+ 	++4+ 	-+#+ 4+++##+^*.4++^+++++4-,. 44 4 + +4+f+3++++41 +++++4++ ++++.#+4++ +44 *-##++f 
+ 2* 45 
+ 1* 	54 
+ 132 	5 	4 
+ 1325 	4 
+ 13 	25 	4 
+ 13 	* 	4 
+ 13 	*4 
+ 13 	254 
+ 13 	*4 
150 13 	*4 
+ * 
+ 13 	* 
+ 13 	2 
+ 13 	*2 
+ 13 	452 
+ 13 	452 
+ 13 	452 
4 13 	452 
+ 13 	452 
300 i 13 	452 
+ 13 	452 









- 134 	52 





NE:RhRIEN SELITYS. 1 VINNOT PERUST(.PUS N '*7 
2 = 	IRKi: HV1NNOT LEIKRUS 
= 	r.tRF<I HVINN0T RESTEYS N; 11 
4 = KIkK HflVINNOT PUUST0KP1STLE N' 
KRI: HVPINNUT ME:Ts N • 12.. 
Liite 9.5/2702 
1 EE - .3 	 B 1 F ( -< E: N N LJ S PI L. L. 1 T LJ B 
HELI fl<ENTEEN YMPARI8TOVIfUTUS 
IK 	 TALVI 	1981-1982 
PIKK: 	 KEIMOL 	øø3-13 
IIFENNEMRp: 	RVL 
HVINTOJEN LKti 	79 
NRITYS: 	 LYIJY 
TUST 	 . 7 MG/M2KK 
FUNKTIOIDEN KUVJT 
kIKKI HfVINNOT LUEITTIN N % 
0 	0,5 1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 	Pb]mg/m 2 kk 
t 	Il'4+4+++4++'I+f-flt4 H -I-I 1 	t+t+$ 	4-i 4+++44-++ 4I-4+#l421--i- fl$4 I1( 
*5 4 3 
+ *24 3 
+ 1*2 3 
+ 1*2 3 
+ 45 3 
+ 1425 3 
+ 1425 3 
+ 1*5 	3 
+ 1*5 	3 
150—i' 1*5 	3 
+ 1*5 	3 
+ 1245 	3 
+ 1*5 	3 
+ 1245 	3 
+ 12453 
+ 1 	24 	5 	3 
+ 124 	5 	3 
+ 124 	53 
+ 1 	24 	53 
300 12453 
+ 12453 
+ 124 	* 






+ 1 	2 	435 
450 1 	2435 





MERKKIEN SELITYS 1 	= fIKKI HPVPIINNOT PERUSTPPtJS N44i 
2 rIkKi HVINNOT LEIKUS 6 
= .IRRI HVINNOT' RISTEYE; 
4 = hIRRI HVtNNOT PUUSTOKIE3YLE M' 






















T . 	J -- '..EB FWEi 	LBq- L..L. 1 TLJt 
i CL.. 1 KENTEEN YMPRISTov:1: KUUS 
TFLVi 	1'si-iss 
RLPUI<LP t2))ø3- i(5-12)E) 
L]: iKENNEMPR 	KVL 
HV::NTOJEN LKM 	72 
RITYS 	 PH 
TUST 	 4. 5 
FUNKTIO 1 DEN KUVJPT 
1 NNOT LUE1 1 	1 N 	N 76 
3,0 	4,0 5,0 6,0 7,0 
pH 


































MERKKIEN 9ELITYS 1 	= KIRKI HVINNOT PERUSTPUS 
2 = KUKKI HVINNC1T PtJuS1'oKISrrLE H 	18 
'1'l 	\ \ -PVP LNNJ 1 vI 	 N 	12. 
Liite 10.2/2702 i •-- s- VEB :1 r <E:rNJu-rLJ 1 TLJE 
[ELI If\ENI EEN MFR.EOVKJTUS 
PIF< 	 TALVI 	1981-1982 
	
P iR: 	 KLJUKKtL 	iø3- c: 1 i- 1 6) 
LI IKENNENRP 	FVL 	8Z-93 
kv]:NTOJEN LKM 	78 
Mf:R 1 TYS: 	 SHKONJOHTVUUS 
ru8T(: 2. 9 MS/M 
UNKTIOi:DEN <UVPuJVU 
\P1RKI HflV1NNOr LUEIT1flIN 	N 
o 	1,0 	2,0 	3,0 	4,0 	5,0 	6,0 	7,0 	5,0 	1 = mS/m 
12 	 3 
+ 	 12 3 
+ * 
312 
+ 	 3 	* 
+ 3 	* 
.4 	 3 	* 
+ 3 	21 
+ 	 * 
150-+ 3 	21 
+ 	 3 	21 
• 
+ 	 3 	* 
+ 3 	21 
+ 	 3 	21 
+ 3 	21 
+ 	 3 	21 
+ 3 	21 
+ 	 3 	* 
300-+ 3 	* 
+ 	 3 	21 
+ 3 	21 
+ 	 3 	21 
3 	21 
+ 	 3 	21 
.4 	 3 	21 
+ 3 	21 
.4 	 3 	21 
3 	21 
450 	 3 	21 
3 21 




EN SLL.. £1 Y3 	1 = 	I kRI HV INNOT PERuSrPpus 	r4 6 
F<(-1f:t: HPVINNOT PUUSTOKISTLE Ns 18 
= FsI kIKI H(VPI NNOT METS 	 N 1 2. 
Liite 10.3/2702 
T 1 E— J 	'E 1 RtI 	 1 TLJB 
TIELI IKENTEEN YMpRISTOVPIU rus 




	ør,- c: 105-106) 
LI IfENNEMR 	KYL 
	
8900- 9300 
HVINTQJEN LKM 73 
MRITYS 	 KLORIDI 
TUST 	 4 MO/M2KK 
FUNKT lOI DEN KUVJPT 
}(IKI HPVINNOT LUEITTIN 	16 
o i,o 	2,0 	3,0 	4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 	[cii = mg/rn2kk 
1- 1 1 	1 +++++4.++++4++++.44#+++++4+4.&+++++fL++# III 	1 
+ 
+ 21 3 
+ 21 3 
4 213 
+ 3 	21 
+ 3 	21 





























ME:RKKIEN 9E:LITYs 	1 = KPIRKS. HVfINNiJT PERUST(F'US N 
2 = KRIKKI HPVINNOT PUUSTOKISTLE 
3 = RPIKRI: HVTNNOT METSfl 
Liite 10.4/2702 
T 1 E - 	% 	B 1 F ( E N N. LIB F— f L. L 1 T LiB 
TIELI IKENTEEN YMPPRISTOVPIRUTUS 
	
TLVI 	1981-1982 
PIK}: 	 I<L(1JKKPL 	00003—c: 105-106) 
LIIKENNEMPRA: 	KVL 	 8900-9300 
HVPINTOJEN LKM: 78 
MR 1 TYS: 	SULFAPTT 1 
TPUSTA: 70 MG/M2F<K 
FUNKTIOIDEN KUVAAJAT 
IKKL HVINNOT LUEITTIN N75 
0 	20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160 	[so3 = mg/m2kk 
1 	2 	3 
+ 	 12 	3 
+ 123 






150—.+ 	 132 
+ *2 
+ 	 *2 
+ *2 
132 
+ 	 *2 
+ *2 
+ 	 *2 
+ *2 












ERKRIEN ;EL1:Tv9: 	1 = RIKK]: HVINNC)T PERUSTPUS 
1 	RPIRR1 HVINNOT PUUSTOKfISTPLE N.7 
Hvn:NNoT METS 	i. 11 
Liite 10.5/2702 
T : E:— 	'.IEB : NJ=L.L :i rij 
T .EEL.I IKENTEEN YMPR.SVOVIKUT1JS 
TALVI 	198i-t382 
P IKk- 	 KLUKKPLf 	øo::- (1 ø- 1 ø : 
LI 3:KENNEMrR: 	KVL 
HVINTOJEN LKM: 78 
MPPITYS 	 LYIJY 
TUST: 0. 8 	/:f 
FUNKT IOIDEN KuvJrn 
KIKKI HVINNCT LUE1TN N'5 
0 	0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 	1IPb = rr/m2kk 
1+++++++4+++.+++++4++++i+ 	+t-tt++--4++.++++'++#I $ itt, +t+hw -is-ii--tit+^++++4+^^^+^++++y 
+ 	 1 2 
+ 1 	2 
+ 	 12 
+ 12 
+ 	 12 
+ * 
-r 
+ 	 21 
+ 21 
150-+ 2 1 
^ 	 21 
+ 
+ 	 21 
+ 21 
+ 	 21 
+ 21 





+ 	 21 
+ 21 
+ 	 21 
+ 21 
+ 	 21 
+ 21 
+ 	 21 
+ 21 
45@-+ 	2 1 
+ 21 




MERf .1 LN IEL.. i: TYS 	 .t H1vcu: NNar PLRuEr(Pus N 
R 1 RKl HV( 1 NNOT ME T 	 N' 1 2. 
Liite 11.1/2702 
Ti— j 	'BxF \LJs-LLIrLJB 
TIEL i IKENTEEN YMPR1: STOVIRUTUS 
TLVI 1981-1982 
LEVPNTO ø4-c 113-116:' 
LII<ENNEMR KVL 56ø-BG 




IRK:t HiVINNOT PLUEITTIN 
3,0 	4,0 	 5,0 	 6,0 	 7,0 	pH 
4444+4+++4+t 1 1 	44 
21 	34 








150- 2* 	3 
+ 2* 	3 
+ 2*3 
+ 2* 	3 
+ 2* 	3 
4 2*3 
+ 2* 	3 
2* 	3 
+ 241 	3 
+ 241 	3 















[X] = m 
MERKK::EN SELiTYS 1 	= KiUKKI HflVINNOT PERUSTPUS N2 
= KIKI HVfINNOT LEIKKUS N 5 
= FIKRI HVINNOT JPRVEN P N18 
4 K1KKI H(VPJNN0T ME:TGP ti' 
1 
TIELIIKENTEEN YMPRISTOVIKiJTUS 	 Liite 11.2/2702 
T(LV1 	1981-1982 
P IKK: 	 LE.VPNTO øø4— : 1 :1 - :. 1 s : 
LiIKENNEM(R 	KVL 	6-6Z 
HVINT0JEN LKM 79 
MF 1 TYS 	 E3HK0NJ0HTVUUS 
TfUST: ::. MS/vl 
FUNK ...IDI DEN KUVJT 
sIKKI HVINN0i LUEITTIN N 
, -t ts 4-f4+++Fs-j-t+h-++++4++4+++++.4.44+.4+++4.f+4++++++.'.-4-14+ $5 5 	5 t 
+ 1 	42 
+ 2 4 	13 
.4 2 	4 
+ 2 	431 
+ 2 	431 
.5. 2 	431 
+ 2 	*1 
+ 2 	341 
+ 2 	341 
150 —f 2 	341 
.4 2341 
+ 2 	3* 
+ 23* 
+ 23 	* 
+ 2314 
+ 2314 
+ 2 	3 	14 
. 4 23 	14 
.4 23 	14 
-4 23 	14 
300 . 23 	14 




.4 * 	14 
1• * 	14 
+ * 	14 
+ * 	14 
450 *1 	4 




LXI = m 
MERKKIEN SEL1YYS Ri:KK1 HVINNOT PERUSTPUS N: 42 
2 KIKK1 HVPINNOT LEIKKPIUS N 5 
3 = KiK1 HPVINN0T JRVEN Pfl N18, 
4 Km:sR]: HVINN1JT METSÄ N 12. 
0 	1,0 	2,0 	3,0 	4,0 	5,0 	6,0 	7,0 	0 	
25 	rflSi"m 
T :[ - .r# 	.JE:B : F 	<NLE;H1L_L. i rLJB 
TL..ENrEIN Y'1PPRISTOVPRUTuS Liite 11 .3/2702 
TALVI 	1981-1982 
LEVNTO 	øø4—: i5-1 16 
LX IKENNEMP.R 	t<VL 	56øø-62) 
HrVINTOJEN LRM: 79 
MRITYS 	KLORIDI 
TU6T: 4 tlG/N12KK 
FUNKT IDI DEN KUVPJPT 
JKK.L :HVC;.NND 	LUE.TTN 	' 
o 	40 	80 	120 160 	200 240 	280 320 	[ci = mg/m2kk 
1 
+ 1342 
+ 	 23* 
+ 2*1 
-' 	 2 	431 
+ 	 2 	43 	1 
+ 	2 	431 
+ 	2 	431 
+ 	2 	43 	1 
150 	-+ 	2 	43 	1 
+2 	43 	1 
2 	43 	1 
2 	431 
+ 	43 	1 
+ 	431 
+ 	43 	1 
+ 	43 	1 
+ 	43 	1 
+ 	43 	1 
300 	-+ 	43 	1 
+431 
+ 	43 	1 
+ 	43 	1 
+ 	43 	1 
+ 	43 	1 
+431 
-*43 	1 
^ 43 	1 
43 	1 






N1ERKRIEN 9ELITY9 1 	= 	KIF'KI HVINNOT PERUSTÄPUS N:112 
2 = RIf.KI HPVINNOT LEIRKU8 N' 	5 
3 = KIRI HVfINNOT JRVEN P 
1 	'(k 1 NNOT ME.! 
:: 	 s 	 i 
K.NT1EN 	
Li ite 11 .4/2702 
TPLVI 	1S81--1S1-J2 
PP 1 KK 	 LEV.NO 	ø4— . 1 -- 116:! 
L :c IE.NNEMPR 	VL 
HRVF'flOJEN LM 	7 
R:: r's 	 SULFTT1 
75 C/i2KF' 
FUNRr'.[OIDEN fUVRJm 
H.VINNC)i 	L..J5L 	 r7 6 
0 	20 40 	60 80 100 120 	140 160 	[so4 	= mg/m2kk 




• 1 4 
+ 2* 
+ 2* 4 
+ 2* 4 
+ 2* 4 
+ 213 
150 	! 2* 4 
+ 2* 6 
+ 213 4 
+ 
4 213 4 
+ 213 4 
+ 2* 4 
+ 213 4 
+ 213 4 
+ 213 4 
300 213 4 
+ 213 4 
+ 213 4 
+ 213 4 
+ 4 
+ 213 
+ 213 4 
+ 213 4 
+ 213 4 
+ 213 4 
450-4. 213 4 
* 213 
+ 213 4 
213 4 
rX=m 
MERFRJ. EN EL .1 1 K-i RR i. HV-' 1 NNCi PERUSTPU8 	1i2 
1 KPIKJ LEIRFUS 	N4: 	5 
3 = KIKRI HVPINNO1 JÄRVEN PP 	N 
4 = i 	:r HPv:t NNOT ME"r3 
T 	J—i ¼-:B i F 	 1 TLB 
Liite 11.5/2702 
1KETi EN yv9Tflypj, 
i82 
LE.VPNTO Ø)ØjLi,- , 113-116) 
IF<ENNE:MR 	RVL 
RVINTOJEN LKM 	79 
'1RITYS 	LYIJY 
USTP iZL 5 MG/M2KR 
UNRTIO1DEN UVJ'T 
KPIf<l<J: HVJ.NNOT LLiEITTPIN 
0 	0,5 	1,0 	1,5 2,0 	2,5 3,0 3,5 4,0 	[PL] = mg/m2kk 
321 4 
- 	 *2 
4 	 132 	4 
































1ERKFJEN 9EL1TY <P1KK1 HVINO1 FERUSFUS N 	L2 
2 	= 	RIf..K1 HÄVPINNOT LEIKPUS 
= 	;•<pIR:L HPVtUNNOT JfRVEN PR 
kR 1 1 NNOf MErP 
Liite 12.1/2702 
i •-- 	 JE 	:: 	 NitMlL.JEHLL. : -rLJB 
-i SE 	KEN EEN yRISTikJT!.JS 
TLVI 	iSSi—i82 
PfIfsh 	 JRVELP 
LIIKENNEMPR: 	iKVL 	EL2) 
HVf-INTOJEN LKM 	77 
MR1TYS: 	 Pk 
TfUST( 	 4. 5 
FUNKTIOIE)EN KUVJT 
KIf\KI H(VflINNOT LuEITTm:N N75 
3,0 	4,0 	 5,0 	 6,0 	 7,0 	pH 
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P1ERKk .LE.N SEL .1 TYS 	 = RPI 	i. 	1 NNUT p:Jc; 	us N 
2 = <XkKJ. HVUNNOT LERU8 	N 10 
= K1F'J HVPINNO1 PELTOUE 	N 
- 	1 \L\ 	L4 3. N'JLi ME 
Liite 12.2/2702 
T : E:— 	 1 	 1 TLJB 
T 1 EL. 1 KENTEEN YNPR 1SrOV1KUTUS 
TTLVI 	191-1982 
PIKh: 	 JRVELP 	5L.--<l7--ø18> 
LIIKENNEMR 	KVL 	26 
HVINTOJEN LKM: 77 
NWR 1 TYS 	 SHKONJOHTVUUS 
PUST: 2. 2 MS/M 
FUNKTIOIDEN KUVPJT 
KIKK1 HVINNOT LUEITTIN 	'1(oO 
0 	1,0 2,0 	3,0 4,0 	5,0 6,0 	7,0 8,0 r 	1 2 = rrg/m kk 
i 	t 	1 -H +4-+ttttt +4 +t +1 t4 4- 4) + 1 t4.+++++++++1 4++++++4+++++++44-+++4-+4++44+4 4+44+ +++y 
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+ 1 2 3 
+ 1 	2 3 
+ 123 
+ 321 
+ 	3 2 	1 
+3 	2 1 
+ 	2 1 
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i50 — 2 1 
























MERKR:[E:N SELITYS: 1 	F<IKKI HV1NNOT PERUSTPPUS 	N' 6 
Ri:RKI HVflINNOT LE:1KKRu5 
- 	\Pi HiV 	NNfl PEL 	JC'Lr\r:P 	'.4 5 
Liite 12.3/2702 
;:. 	 1 CE 
:. EL..1 IKENTEEN YMPFI STOVRLJT LiS 
(.0 K: 	 TLVI 	1SS1—I82 
PP IF JPRVELP ø54-- : 1 7-i. s: 
LIIENNEMR: 	RVL 
HRVRINTOJEN LKtII: 77 
MPRITYS: 	 KLtJRIDI 
TPtUST: 3 MG/M2KF< 
FIJNRT IOIDEN KuVPJPT 
f :1 HPVINNOT 	LUEI TTIN N 60 
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MERRRIEN SELITYS 	1 RIKR:L HVU:NNOT PERUS1'RPUS N' 
= IKRI HVINNOT .ERF<PUS 
3 I<IKfI VINNOT PELTOrURE M 
F'-i 	R --VP1 NN) f N 
Liite 12.4/2702 
-r i --- Ji .JEJ3 1 	-<E'J1LjEHJ-L_.L. 1 TL..S 
.EL:!. :tEi\1 aEN 
TLVI 	i?81-1982 
J'RvEL 
.I IKENNEMPPRP: 	KVL 	2SØ 
HVINTOJEN LKI 	77 
1(-R1TYS 	SLJLFTTI 
TLJST 	 t2 MG/M2KK 
FJNKTIOIDEN KUVPJT 
kIK.1 HVP1NNOT PLUEITTP!N 
o 	10 20 30 40 	50 	60 	70 	80 [so4l = mg/m2KK 
1 	 23 
+ 1 	3 	2 
+ 13 2 
31 2 
4 
4 3 	1 2 
3 1. 2 
+ 3 1 2 
3 2 
3 1 2 
+ 3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
+ 3 1 2 
+ 3 1 2 
1 
4 
+ 3 2 
3 1 2 
300 3 1 2 
1• 
1 
^ 3 1 2 
+ 3 1 2 
+ 3 1 2 
+ 3 :1 2 
4 
3 1 2 
3 1 2 
+ 3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
+ 3 1 2 
x 
= m 
MERF<IKIE:N SELIT YS 1 	RIKR:1 HVPINNOT PERUSTPPUS N 
2 = RiRK1 HRV1NNOT LEIRKUS 
= FPIRi: HVUNNOT PELTOUE 	S 
Liite 12.5/2702 
.iE::3 : 	 i 
JEL.!. IKENT EE:N 	 u; 
T(LVI 	iS1: 
K \ 	 Jq'VEL Z,L 	V T– E 
L1IRENNEMRP 	RVL 
HV NTOJEN LKM 	77 
'RRi.TYS 	 L' EY 
1UBi : 0. .o 
FUNRT IDI. DEN RLJvJm 
1SP!KJ HPV(U:NNOT LUEI TTIN N6c 
0 0,2 	0,4 	0,5 0,8 	1,0 1,2 	1,4 1,6 	[Pb = rng/rn2kk 
+ 31 2 
+ * 
- * 	24 
+ 3124 
+ 3* 	4 
4 321 
+ 321 	4 
+ 32 	1 	4 
- 14 
32 	14 
+ 32 	14 





+ 32 	41 
32 	41 
- 32 	41 
300— 32 	41 
32 	41 
- 32 	i 
-r 3241 
+ 32 	41 
+ 32 	41 
32 	41 
+ 32 	4 	1 
+ 3241 
+ .32 	4 	1 
450 3241 
+ 32 	4 	1 
+ 24 	1 
[X=m 
tE:N 	:EL 	Yb k1- i, HVPJ. NNCfl ERU8TP(LJS N-1 
2 	 :i H(-V 	1 NNOT LE :i: KkU$ i 	') 
)s.1] " HVJ N'NC) 'i L 	U(-i(iKFP 
Liite 13.1/2702 
i 2:---- 	EB 1 i1 -:ENL;B- 1--L...L.. 
	
:E:'EN 	;L FOV .. 
MTTiL.. 	2-øT 
E.NNEMPPR 
VINTOJEN LK! 	77 
L'YIJY 
UST p 	 -, 	 v:J 
..JNKTIOIDEN UV(LT 
',-iK\ HVINNQT qLU Tfi 	N75 
o 	0,2 	0,4 	0,6 	0,8 	1,0 	1,2 	1,4 	1,6 	[Fb = mg/m2kk 







- 	 41*2 
42 
4:2 
+ 	 41*2 
42 
4 
oo 	 4i2 
+ 	 412 
41*2 
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N 	C7i 	 1 	= Hfv1NNOT PERUS]' 	PfLS N=45 
1 Hv 	NN PENOE:R 
= KIKK: HPVk:NNOT PEL OUFsEP N 	5 
.. N1 1 	KI HPVR . 'NO' PUUST 	i oc: N 1 0 
f-:F. -1VPNNC'i "ET N= 10 
Liite 13.2/2702 
T 1 - .3 	'.s E E3 1 F 1< a N t! ii E3 H i L. L 1 r LJ B 
TIELI IKENTEEN YMPRiSTOVIFsUTUS 
== 	= === == == === = == = = 
IK TALVI 	1981-1982 
PIRK MRTTIL1 	ø295-3 
LIIKENNEMPR: KVL 
HVINTOJEN LKM: 77 
MR:ETYS KLORIDI 
TUST 4 	MG/t12KK 
FUNKTIOIDEN KUVPIJPT 
KIKKI HPVINNOT LUEITTIN N=70 
0 	20 	40 	60 	60 	100 	120 	140 	160 	[cii = mg/m2kk 
l ++#34+++l1+++-+++-3-+41It4wHIl+++++4++++l9.++4+4+++++ttIHtttttttItII*+-3-l4-1tt+-Itf4+++Y 
+ 4 	2 
+ 42 
































MERKKIEN SELITYS 1 = KAIKKI HVINNOT PERUSTAPPUS N45 
2 = KPIKKI HPVP]:NNOT PELTOPUKEP N 	5 
3 	KAIKKI HPVINNOT PUUSTOKPISTLE N10 
4 = KP1KKI HPVPINNOT METSP N1O 
Liit 	14.1/2702 "•• 	 ; 
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Lite 14.3/2702 
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MPR1TYS: 	 LY;JY 
FUNLKT io :: r.)E:N KuVJPT 
METSLINJT LI IENNE_uE:].TTIN TUS1P vf-ILkLFrYNP N 
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TIr! 1IVFNTFEH YP T Si [ TjTHET 
TLVI 201 -82 TAUST4-ARVO 
Peikka 	pH 	[II 	S0 	kok.N 	Pb 
mS,/n 	rrig/m 2 kk rng/m 2 kk ng/m 2 kk rng/m 2 kk 
Keimola: 
tausta 5 4,5 2,9 55 95 	55 0,70 
Klaukkala: 
tausta-21 4,5 2,9 38 69 	- 0,69 
tausta-22 4,5 2,8 45 70 - 0,97 
Levanto: 
tausta-31 4,6 2,1 43 65 	- 0,41 
tausta-32 4,5 2, 47 84 	- 0,63 
ve13: 
tausta-41 4,5 2,3 32 35 	- 0,22 
tausta-42 4,5 2,0 37 27 	- 0,34 
Ma.rttila: 
tausta-51 4,5 2,2 40 55 	21 0,33 
tausta-52 4,5 2,1 42 51 	39 0,59 
TIELIIKENTEEN YNPTRISTSVAIKUTLJKSET 
TALVI 	9B1-B2 KADMI'.JNLASKEJNA 
Lina 	09 
mg / k k 




TUTKINUSTULOSTES RIIPFLJVUUTTA ETAISYYDESTÄ KUVAAVA YHTÄL, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 








12 - 6000 
12 - 6200 











F(X)=4.32 ^ 22.2/X 
F(X)=5.28*X .027 
F(X) =4.37+22. 2/X 
F(X) =4.42+19 .3/X 
F(X)=4. 50+17. 7/X 
F(X)=4 .63+23. 5/X 
F(X)=4 .40+2 .89/X 
F(X)=4.47+19.4/X 
F(X) 4 56+25.9/X 
F(X)=4 .40+22.8/X 
F(X)=4 .58+24. 5/X 
F(X) 4.50+23. 7/X 
F(X)=3.94 ^ 25.6/x 
F(X)=4 .25+29 .6/X 








.950 	 ** 










.893 	 * 
.988 	 *** 
.969 	 ** 
.972 
Liite 17.2/2702 
TUTKIMLJST[JL OSIEN RII000VUUTTA ETISYYDE5T KUVAAVA YHTALÖ, 
SITA KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASTOLLINEN MERKITSEVYyS 
L 1 N JOI T TAI N 
TIEOSUUS 00003-103 
Sknjoita\Juus 
linja funktio korr.kerroin merkitsevyys 
ll-4400perust. F(X)=2.61 ^ 111/X .990 
11-5000 F(X)=3.29+(-3.16)/X .389 - 
12-4400 F(X)=1.71+175/X .934 * 
12-5800 F(X)=2.85+24.0/X .569 * 
12-6000 F(X)=2.22+47.5/X .965 ** 
12-6200 F(X)=2.52+58.9/X .962 ** 
12-5400 F(X)=1.54+128/X .946 ** 
kaikki 	hav. F(X)=2.35+77.4/X .714 
12-5000 	leikkaus F(X)=2.54+55.3/X .961 
11-6700 	risteys F(X)=7.35*ln(X) ^ (-.725).955 * 
12-6700 F(X)=2.04 ^ 90.7/x .961 ** 
kaikki 	hav. F(X)=2.75 ^ 58.9/X .837 ** 
12-4200 	puustok. F(X)=2.57+70.4/x .982 
11-1800 	metsä F(X)=2.03+144/X .894 * 
12-1800 F(X)=1.22 ^ 151/X .942 
kaikki 	hav. F(X)=1.53+152/x .915 
Lite 17.3/2702 
TUTKIMUSTULOSTEN RIIFPLJVUUTTA ETISYYDESTÄ KUVAAVA YHTL, 




linja funktio korr'.ker'r'oin mer'kitsevyys 
11-4400 perust. F(X)=5,o7 ^ 13300/X .981 
11-5000 F(X)=92.0+2720/X .927 ** 
12-4400 F(X)=-230+34900/X 943 * 
12-5800 F(X)=69.2-i-5280/x .985 
12-6000 F(X)=1.50+6920/x .973 ** 
12-6200 F (X) = -36.5+13 go o / X .988 * * * 
12-6400 F(X)=-266 ^ 299LJ0/x .950 ** 
kaikki hav. F(X)30OO*X 651 .834 
12-5000 leikkaus F(X)=76.5+5120/X .985 
11-6700 risteys F(X)=102+3830/x .966 ** 
12-6700 F(X)=38.6+6600/x .996 
kaikki hav. F(X)71.g ^ 5240/X .955 
12-4200 puustok. F(X)=20.64-9310/X .988 
11-1600 metsä F(X)=-258+25800/X .937 ** 
12-1800 F(X)=-1O5+17300/X .943 
kaikki hav. F(X=1B121600/X .919 
Liite 17.4/2702 
TUTKIMUSTULUSTEN RIIPPUVIJUTTA ETÄISYYDESTÄ KUVAAVA YHTÄL, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 
L 1 N JOI 1 TAI N 
TIEOSUUS 90003-103 
Suifaatti 
linja funktio korr.kerroin merkitsevyys 
11-4400 perust. F(X)=313*X 25° .738 - 
11-5000 F(X)=81.B+273/x .963 
12-4400 F(X) =200* ln(X)+(-16.1) .877 - 
12-5800 F(X)=78.5+982/X .896 * 
12-6000 F(X)813 *e 543 ! 104 * 588 
12-6200 F(X)=51.6+2040/X .969 ** 
12-6400 F(X)=37.8+2400/X .983 
kaikki hav. F(X)=243*X 221 .664 
12-5000 leikkaus F(X)=102+434/X .583 - 
11-6700 risteys F(X)121 *e l 3YlO* 522 - 
12-6700 F(X)=73.5+1070,'X .957 ** 
kaikki hav. F(X)=220*x 87 .785 ** 
12-4200 puustok. F(X)=314*X 216 .920 ** 
11-1300 metsä F(X)=93.6 ^ 1300/X .830 * 
12-1800 F(X)=96.9+'i350/X .907 * 
kaikki hav. F(X)=95.2+1330/x .866 
17. 5/2702 
TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVUUTTA ETMSYYDESTA KUVAAVA YHT1Lt1, 
SIT, KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 
LIN]OITTAIN 
TIEOSUUS 00003-103 	/M1 
Lyijy 
linja funktio korr.ker'roin merkitsevyys 
11-4400 perust. F(X)=3.48*X 247 .969 ** 
11-5000 F(X)=2.38*X 69 .711 - 
12-4400 F(X)=1.22+18.7/X .983 ** 
12-5800 F(X)=.845+22.8/X .987 
12-6000 F(X)3.B7*x 272 .963 ** 
12-6200 F(X)=.610 ^ 19.3/X .985 
12-5400 F(X)=.565-1-34.rJ/X .999 
kaikki hav. F(X)=4.52*X 302 .862 
12-5000 leikkaus F(X)=4.03*X 258 .972 ** 
11-6700 risteys F(X)=3.39*e2960 
-3 *X2s * 
12-6700 F(X)=9.37*X 354 .951 ** 
kaikki hav. F ( X ) =954*X 356 .901 
12-4200 puustok. F(X)=954+233/y .995 
11-1800 metsä F(X)=.850+16.8/X .981 
12-1800 F(X)=3.12*X 45 .567 - 
kaikki hav. F(X)=1.15+13.4/X .775 ** 
LiitE: 1 75/27fl2 
TL'TKIMUSTULDSfEN RIIPPUVUUTTA ETAISYyDEsTA KUVAAVA YHTAL1, 
SITÄ KOSKEVA KDRRELAATID JA TILASTDLLINE NERKISEVYYS 
L 1 N J DI T 1 A 1 N 
TIEDSUUS 00000 - 103 
Kokonaistpp i 
linja funkLio korr.kerroin 	rn9rkits2vyys 
11-4400 perust. F(X)=64.5*X °66 .554 
11-5000 F(X)=62.7*ln(x)+(-2.34).143 	- 
12-4400 F(X)=50.8+435/X .825 - 
12-5800 F(X)=1O2X 3 .762 	- 
12-6000 F(X)=46.3 ^ (-48.4)/X .380 - 
12-6200 F(X)=38.2+373/X .906 	* 
12-6400 F(X)=35.7+287/X .843 * 
kaikki hav. F(X)=44.5+208/X .456 	** 
12-5000 1ikkaus F(X)=45.2 ^ 15.6/X .110 - 
11-6700 nisteys F(XJ = 65 . 2 se llBlO* 62 
12-6700 F(X)=50.8+(-11g)/x 4 .526 - 
kaikki 	hav. F(X)=52.8*e4°50 
* 	 - 
12-4200 puu stok. F (X) = 77.2*ln(X)+(5.09).579 * 
11-1800 metsä F(X)=48.0+277/X .735 	 - 
12-1800 F(X)=64.1 ^ (-179)/X .551 	 - 
kaikki 	hav. F(X)=56.1+49.O/y .100 	 - 
Liit 	18./27O2 
TUTKIMUSTUL0STEN RIIPPUVUUTTA ETÄISYYDESTÄ KUVAAVA YHTÄLU, 





















f u nkt 1 o 
F(X)=4.27+13.5/X 
F(X)=7.73X 094 
 F(X) =4.48+12. 7/X 
F(X)=4.51+18.9/x 
F(X) =4.42+23. 8/X 
F(X)=4.90+9.59/x 
F(X)=4.50 ^ 9. 19/X 
F(X)=5.43*X .064 
F(X)=4.57+14.1/x 
F (X) =4.37+19 .8/X 
F(X)=5.02+14.7/X 
F(X)=4.57+15.3/x 
F (X) =4.55+15.. 5/X 
F(X4.3 T3+2j.4/.< 




















TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVUUTTA ETÄISYYDESTÄ KUVAAVA YHTÄL, 




linja funktio korr.kerroin merkitsevyys 
21-4300 perust. F(X)=3.20+32.8/X .794 - 
21-4700 F(X)=2.72+6O.2/X .943 ** 
21-5400 F(X)=3.21 ^ 27.0/x .949 ** 
21-9400 F(X)=2.39+33.8/X .935 ** 
21-9500 F(X)=2.15+55.3/X .929 ** 
22-4700 F(X)=2.51+79.3/x .955 ** 
22-5400 F(X)=3O2+373/X .970 ** 
22-5700 F(X)=2.15+40.O/X .963 ** 
kaikki hav. F(X)=263+469/X .846 
21-9200 puustok. F(X)=2.43 ^39.2/X .971 ** 
22-4900 F(X)=2.32 ^ 64.3/X .976 
22-5100 F(X)=2.43+55.3/x .942 ** 
kaikki hav. F(X)=2.58+53.3/x .918 
21-71OOmets F(X)=1.01+153/x .932 ** 
22-7100 F(X)=2.05+48.2/x .917 * 
kaikki hav. F(X)r1.53 ^99.7/X 794 ** 
Liite 18.3/2702 
TUTKIMUSTULLJST[N RIIPPUVUUTTA ETISYYOEST, KUVAAVA YHT;Lo, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 
LINJOITTAIN 
TIEOSUUS 00003-(105-1063 / 
Klonidi 
linja funktio korr.korioin merkitsevyys 
21-4300 	perust. F(X)=-5.47+5100/X .978 
21-4700 F(X)=40.B+7030/X .923 ** 
21-5400 F(X)=s3.1+4880/X .934 ** 
21-9400 F(X)=3.79 ^ 512O/X .980 
21-9600 F(X)=-47.5+esBo/x 958 ** 
22-4700 F(X)=13.3+B940/x .983 
22-5400 F(X)=2.95+5810/X .989 ** 
22-5700 F(X)=3.93 ^ 5940/X .960 
kaikki 	hav. F(X)=8.50+6290/X .939 
21-9200 	puustok. F(X)=-12.1+5250/X .952 ** 
22-4900 F(X)=27.8+5710/X .982 
22-5100 F(X)=-5.34 ^ 729O/X .962 ** 
kaikki 	hav. F(X)=2.47 ^ 6080/X .947 
21-7100 	metsä F(X)=-221+22000/X .942 ** 
22-7100 F(X)=-14.7+8450/X .934 ** 
kaikki 	hav. .00B ** 
Liite 18.4/2702 
TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVUUTTA ETÄISYYDESTÄ KUVAAVA YHTÄL, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 
LINJOITTAIN 








22- 47 00 










funktio korr.kerrojn nrkitsev,; 
F(X)115*ln(X)+(-11.5) .860 
F(X)=65.5+711/x .841 * 
F(X)=2O6x 217 .950 ** 
F(X)=73.3+474/x .902 * 
F(X)=60.2+782/X .973 ** 
F(X)=72.6+533/x .751 - 
F(X) 	120*e2560 	*X) .822 - 
F(X)=66.3 ^ 366/X .989 
F(X)=67.9+623/X .799 
F(X)=75.1+583/X .890 * 
F(X)=52.8+870/X .991 
F(X)=75.9+742/x .708 - 
F(X)=71.6 ^ 732/X .829 
F(X)=65.1+151cJ/X .939 ** 
F(X)=B5.1-f-1120/X .922 
F (X) 	53. 1 ± 131 0/X .915 * * 
Liite 18.5/2702 
TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVUUTTA ETÄISYYDESTÄ KUVAAVA YHTALi, 




linja funktio korr.kerroin mer'kitsovyys 
21-4300 perust. F(X)=1.04+11.3/X •966 ** 
21-4700 F(X)= i.59*e010 	*x) - 
21-5400 F(X)=3.B2*X 274 .900 * 
21-9400 F(X)=698+27.0/X .987 *** 
2 1 -9600 F(X)=.630+33.2/X .983 
22-4700 F(X)=1.16+13.1/X .853 * 
22-5400 F(X)=4.85x 289 .978 ** 
22-5700 F(X)=1.01+20.9/x .970 ** 
kaikki hav. F(X).963+17.6/X .853 
21-9200 puustok. F(X)=4.57X306 .977 
22-4900 
3 
F(X) 	2.00*e214lO 	*X) .867 * 
22-5100 F(X)=3.33*X 33 .780 - 
kaikki hav. F(X)=3.07*ln(X)+(-.341) .778 
21-7100 metsä F(X)=.596+37.7/X .940 
22-7100 F(X)=.795+45.6/X .964 ** 
kaikki hav. FX)=.F3flE41.7/ .940 



















TUTKI1USTUL0STEN RIIPFUVULJTTA ETAISYYDESTA KUVAAVA YHTÄL, 
SIT, KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASTOLLINEN 1ERKITSEVYYS 




31-0200 perust. F(X)=4.53 ^ 21.8/X 
31-0400 F(X)=9.51X 33 
31-5300 F(X)=4.66+21 .9/X 
32-0400 F(X) =4.54+18. 6/X 
32-1700 F(X) =4.50+20. 6/X 
32-2300 F(X)=4 . 58+16.6/X 
32-2600 F(X) =4.37+29. 5/X 
kaikki hav. F(X)4.55+22.4/X 
32-5800 leikkaus F(X)=4.49+22.6/X 
31-6900 jrvenp F(X)=4.91+19. 1/X 
31-7100 F(X)=4.49 ^ 23.9/X 
31-7300 F(X)=5. 01+19 .2/X 
32-7300 F(X)=10.5X 80 
kaikki hai. F(X)=4.74 ^ 22.0/X 
31-1700rnets F(XJ=4.51+25.1/X 
31-2300 F(X) = 4.52+29. 0/X 
kaikki hav. FX]:4.52+27.0/X 
Liite 19.2/2702 
TUTKIMUSTULOSJEN RIIPPUVUUTTA ETISYYDESTÄ KUVAAVA YHT)L1J, 
SIT) KOSKEVA KORRELAATIO A TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 




31-0200 	perust. F(X)_6.B8 ^ 697/X 
31-0400 F(X)=.773+130/X 
31-5300 F(X)= 2.05 ^ 57.4/X 
32-0400 F(X)= 1 .09+42.4/X 
32-1700 F(X)= 2.06+27.4/X 
32-2300 F(X)= 2.68+20.O/X 
32-2600 F(X)=-3.66+482,'X 
kaikki 	hav. F(X)=13.8X' 329 
32-5800 	leikkaus F(X)=1.28+82.7/X 
31-6900 	jrvenp F(X)1.50+8O.3/X 
31-7100 F(X)= 2.27+39.4/X 
31-7300 F(X)=-4.94+377/X 
32-7300 F(X)= 1.56+68.0/X 
kaikki 	hav. F(X)= 20.6*X 
31-1700 	metsä F(X)=2.49+39.6/X 
31-2300 F(X)=1.74+93.1/x 
kaikki 	hav. E(X)2.11+56.3/x 



















TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVUUTTA ETISYYDEST KUVAAVA YHTLO, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASTOLLINEN MERKITSEVYyS 
L 1 N JO ITT A 1 N 
TIE0500S 0004-(115- 116) 
Klo r idi 
linja funktio 
31-0200 	perust. F(X)=-30.9+7O80/X 
31-0400 F(X)=-169+20100/x 
31-5300 F(X)= - 1 .91+5740/X 
32-0400 F(X)=-8.74+6310/X 
32-1700 F(XJ 	15.1+2670/X 
32-2300 F(X)=807*X 538 
32-2600 F(X)= - 760+B3500/X 
kaikki 	hav. F(X) 187 0*X 657 
32-5800 	leikkaus F(X) 	-41 .1+7800/X 
31-6900 	j3rvenp F(X)=-62.4+8820/X 
31-7100 F(X)= 23.8+3930/x 
31-7300 F(X)=-603 ^ 34600/x 
32-7300 F(X)= -91 .5+7709/x 
kaikki 	hav. F(X)= 5020X' 948 
31-1700 metsä F(X)=12.6 ^4900/X 
31-2300 F(X)=-26.1+8240/X 
kaikki 	hav. F(X)=-5.74±5570/x 



















TUTKIMUSTULOSTEN RIIRPUVUUTTA ETÄISYYDESTÄ KUVAAVA YHTÄL, 





31-0200 perust. F(X)=54.O+558/X 
31-0400 F(X)=36 .4+2020/X 
31-5300 F(X)= 115*ln(X)+(-8.91) 
32-0400 F(X)=47. 7 ^ 1040/X 
32-1700 F(X)= 57.1+421/X 
32-2300 F(X)=13O*X 23 
32-2600 F(X)=26.3+224O/X 
kaikki hav. F(X)=51.O+101O/X 
32-5800 leikkaus F(X)=46.1+1220/X 
31-6900 jrvenp F(X)=67.4 ^310/X 
31-7100 F(X) 	131*ln(X)+(-13.2) 
31-7300 F(X)= 25. 5-1-1950/X 
32-7300 F(X)=39.O+883/x 
kaikki hav. F(X)= 53.7+755/X 
31-1700 metsä F(X)=70.O+714/X 
31-2300 F(X)= 70.3-t-427/X 
kaikki hav. F(X)=70.1+571/X 



















TUTKIMUSTULOSTEN RIIFPUVUUTTA ETÄISYYDESTÄ KUVAAVA YHTÄLÖ, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 




31-0200 perust. F(X)=.315+29.6/X 




32-2300 F(X)= .597+3.96/X 
32-2600 F(X)=.319+21.2/X 
kaikki hav. F(X)=.396+17.4/X 
32-5800 leikkaus F(X)=.527+15.0/X 
31-6900 jrvenp F(X)=.399+17.0/X 
31-7100 F(X)=2.34*X 27° 
31-7300 F(X)= .421+15.1/X 
32-7300 F(X)= .321+16.O/X 
kaikki hav. F(X)=.493 ^ 13.8/X 
31-170Omets F(X)=.6O9 ^ 22.3/x 
31-2300 F(X)=.314+32. 1/X 
kaikki hav. F(X)=.461+27.2/X 



















TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVUUTTA ETÄISYYDESTÄ KUVAAVA YHTÄLO, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASfOLLINEN N1ERKITSEVYYS 
LIN.JOITTAIN 
TIEOSUUS O0054 - 017 - 018 
pH 
linja -Funktio 
41-0100 	perust. F(X)4.44 ^ 14.4/X 
41-0300 F(X)=4 .39+19 .3/X 
41-2300 F(X)=4 .51+14 .8/X 
42-0150 F(X)=4.53+17. 1/X 
52-0800 F(X)=4 .36+16 .8/X 
42-1000 F(X)=4 .26±20.8/X 
42-1100 F(X) 	4.40 ^ 19. 6/X 
42-2300 F(X)=4.46+17.3/X 
42-2700 F(X)=4.64+3 .49/X 
kaikki 	hav. F(X)4.44+16.0/X 
41-1000 	leikkaus F(X)=4.45+15.2/X 
41-1100 F(X)=4.43+17.4/X 
kaikki 	hav. F(X)=444+163/X 
41-O800peltoaukea F(X)=4.36 ^ lB.3/X 
41-1800 	metsä F(X)436+139/X 
41-2700 F(X) 	4.38+9. 69/X 
42-1800 F(X)=435+14 	1/X 
kaikki 	hav. 



























TUTKIMUSTULOSfEN RIIPPUVUUTTA ETÄISYYOESTÄ KUVAAVA YHTÄLÖ, 
SITÄ KOSKEVA KtJRRELAATIO JA TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 
LINIOITTAIN 
TIEOSULJS 00054(017-013) 	/1ci/ 
0 h k i n jo h t a v u u s 
linja funktio korr.kerr'oin merkitsevyys 
41-0100 perust. F(X)=2.33+14.8/X .658 - 
41-0300 F(X)=1.77 ^ 22.2/X .863 - 
41-2300 F(X)=2.06+10.5/x .897 * 
42-0150 F(X)=1.78+16.6/X .967 ** 
52-0800 F(X)=2.09+8.84/X .851 - 
42-1000 F(X)=2.19 ^ 7.81/x .511 - 
42-1100 F(X)=1.23+55.0/X .920 * 
42-2300 F(X)=2.01+7.29/X .844 - 
42-2700 F(X)=2.O1+5.44/x .831 - 
kaikki hav. F(X)1.94 ^ 16.5/X .631 
41-1000 leikkaus F(X)=.444+123/X .920 * 
41-1100 F(X)=-1.47+223/X .931 * 
kaikki hav. F(X)-.515+173/X .886 
41-O800peltoaukea F(X)=-2.84+319/X .936 * 
41-1800 metsä F(X)=2.B2*eG3OlO3* .584 - 
41-2700 F(X)=3.56*e200 *X) .713 - 
42-1800 F(X)2.44+10.6/x .832 - 
kaikki hav. F(X)3.61*1n(X)+(-.180) .429 - 
Liite 20.3/2702 
TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVUUTTA ETÄISYYDEST KUVAAVA YHTÄL, 




linja 	 funktio 
41-0100 perust. 	F(X)=-1.28+2170/X 
41-0300 F(X)=11..4+1540/X 
41-2300 F(X)=13 .8+1780/X 
42-0150 F(X)=22.7+9O6/X 
52-0800 F(X)= 1 7.4+671/X 
42-1000 F(X) = 10. B+1330/X 
42-1100 F(X)=-62. 1+5970/X 
42-2300 F(X)=20.2+941/X 
42-2700 F(X)=32.9+342/X 
kaikki 	hav. F(X)356*X 517 
41-1000 	leikkaus F(X)= -148+11 500/X 
41-1100 F(X) 	-368+25400/X 
kaikki 	hav. F(X)-258 ^ 18500/X 
41-O800pelLoaukea F(X)=-463+31000/x 
41-1800 	metsä F(X)r28.2 ^300/X 
41-2700 F(X)=.479+1590/X 
42-1800 F(X)= 14.3+996/x 





















TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVUUTTA ETÄISYYDEST KUVAAVA YHT)LÖ, 




linja funktio korr.kerroin merkitsevyys 
41-0100 perust. F(X)=41.9+130/X .587 - 
41-0300 F(X)=129X 301 .934 * 
41-2300 F(X)=29.9+354/X .978 ** 
42-0150 F(X)36.9*e(lO5lO* 415 - 
52-0800 F(X)=24.6 ^ 132/x .900 * 
42-1000 F(X)=25.6 ^343/X .897 * 
42-1100 F(X)=27.3+551/X .884 * 
42-2300 F(X)=32.0+327/X .917 * 
42-2700 F(X)=28.5+371/X .904 * 
kaikki 	hav. F(X)=30.8+310/X .721 
41-1000 	leikkaus F(X)=33.6+817/x .909 * 
41-1100 F(X)=40.1+433/x .848 - 
kaikki 	hav. F(X)=36.9 ^ 525/X .848 ** 
41-O800peltoaukea F(X)=17.4+g99/X .993 
41-1500 	metsä F(X)5O.5*e159103* .873 - 
41-2700 F(X)=44.6 ^475/x .855 - 
42-1800 F(X)=86.0X 77 .742 - 
kaikki 	hav. F(X)=88.lxin(X)+(-5.93) .540 * 
Liite 20.5/2702 
TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVtJUTTA ETÄISYYLJESTÄ KUVAAVA YHTÄLÖ, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIO A TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 
LINJOITTAIN 
TIEOSUUS 00054-(017-018) 
L y ij y 
linja 	funktio 
41-0100 perust. 	F(X)=.301 ^9.34/X 
41-0300 F(X)=3.73X 512 
41-2300 F(X)= .321+6.93/X 
42-0150 F(X)=.361+8.25/X 
52-0800 F(X)=.279 ^4.63/X 
42-1000 F(X)= .283+12 .O/X 
42-1100 F(X)= .249+16.8/X 
42-2300 F(X)=.333 ^ 6.22/x 
42-2700 F(X)= .319+8.07/X 
kaikki 	hav. F(X).300+9.11/X 
41-1000 	leikkaus F(X)=.056+23.y/x 
41-1100 F(X)= .213 ^ 18.6/X 
kaikki 	hav. F(XY.150 ^ 21.2/X 
41-0800 peltoaukea F(X)=3.O7X 
41-1800 	metsä F(X) . 799 *e 3 l 7 lO* 
41-2700 F(X)= .268-1-14.1/X 
42-1800 F(X)= .317+13.7/X 
kaikki 	hav. F(X)=3.23x 414 




















TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVUUTTA ETÄISYYDESTÄ KUVAAVA YHTÄLO, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIO 2A TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 
L 1 N 3011141 N 
TIEOSIJUS 00295-003 
p IH 
linja 	 funktio 	 korp.krroin rnnrkitevvvs 
51-lBOOper-ust. F(X)=4.92+7.57/X .901 	* 
51-1800 F(X)=4.494-4.81/X .961 ** 
31-2800 F(X)=4.72+(-2.40)/X .820 	- 
51-2900 F(X)=4.59-'-2.65/X .629 - 
52-1600 F(X)=5.91X °42 - .840 
52-1800 F(X)= 4 . 59 *e ( _ 23 B 1 O 	*x) - 
52-2800 F(X)=5.31-'-(-5.49)/X .464 	 - 
52-2900 F(X)=4.59 ^ .746/X .347 - 
52-3100 F(X)= 4 .60+11.5/X .832 	- 
kaikki hav. F(X)= 4 .73+2.771X .269 - 
51-1200 penger F(X)=5.33 ^ (-1.54)/X .292 	- 
51-2150 peltoaukea F(X)= s3o9(2.30.104*X) .202 - 
51-2050 puusto- F(X:457.f147/Y .751 	- 
kaistaln 
52 - 2000 r(xJ=r3.r)4+4.li/x .291 	 - 
kaikki hav. F(X)=4.BO+9.18/X .545 - 
51-900 metsä F(X)=5.12 ^ (-244)/X - .339 
52-900 F(X)= 5.28* e 36710 	*X) .527 	- 
kaikki hav. F(X 	=5.1 7(2.27104*x) 5 - 
Liite 21.2/2702 
TUTKIMUSTULOSTEN RIIDPUVUUTTA ETISYYDEST KUVAAVA YHTL, 




linja funktio korr.kerroin merkitsevyys 
51-1600 per'ust. F(X)=1.58+12.D/X .933 
51-1800 F(X)=2.17+11.8/X .933 ** 
51-2800 F(X)=4.23*X 60 .965 ** 
51-2900 F(X)=3.52*ln(X)+(-.25) .731 - 
52-1600 F(X)= 1.72*e1940 	*X) .691 - 
52-1800 F(X)=2.43+3.66/X .376 - 
52-2800 F(X)= 1.89*e770 	*X) 438 - 
52-2900 F(X)=2.08+5.31/X .765 - 
52-3100 F(X)=2.06+(-3.94)/X .414 - 
kaikki hav. F(X)=2.04+5.37/X .395 ** 
F(X)=1.51*e(B22lO* 51 - 1200 penger .529 - 
51-2150 peltoaukea F(X)= 2.30*lnCX)+H.139) .829 - 
51-2050 puusto- F(X)=2.54+(-5.83)/X .308 
kaistale 
52-2000 F(X)=-.432 ^ 143/X .955 * 
kaikki hav. F(X)1.06+68.3/X .616 - 
51-900 metsä F(X)=2.44+3.97/X .418 - 
52-900 F(X)=1.83*e(lS4lO4* .911 * 
kaikki hav. F(X)= 	2.17 *e (7 . 1910 	*X) .362 - 












.765 	 - 
.926 	 * 
.797 	 - 
Liite 21.3/2702 
TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPUVUUTTA ETAISYYDEST KUVAAVA YHT1LÖ, 




linja 	 funktio 
51-1600 perust. 	F(X)=18.2+1240/X 
51-1800 F(X)=11 .7+1500/X 
51-2800 F(X)= 18 .2+862/X 
51-2900 F(x)=284*x 400 
52-1600 F(X)=24.2+902/X 
52-1800 F(X)=29 .6+936/X 
52-2800 F(X)=28.0+438/X 
52-2900 F(X)=22.7+745/X 
52-3100 F(X) =34. 2+350/X 
kaikki hav. F(X)=25.0+865/X 
51-1200 penger- F(X) 	67.1*ln(X)+(-7.39) 








F(X)= - 268+18990/X 	.935 	 * 
F(X)=-120+9590/X 	.632 - 
-3 
F(X)35.5*e311O *X) .721 	 - 
F(X)=27.2+323/x 	.874 - 
.688 	 * 
Liite 21.4/2702 
TUTKIMUSTULOSTEN RIIFPUVUUTTA ETISYYDESTÄ KUVAAVA YHTL, 




linja funktio korr.kerroin merkitsevyys 
51-1600 	perust. F(X)=44.1 ^ 170/X .723 	 - 
51-1800 F(X)=35.5*e(l27O* .614 	 - 
51-2800 F(X)=67.9*e221103* .802 - 
51-2900 F(X)= 57.7+(-26.9)/X .236 	 - 
52-1600 F(X)=47.O*e(217103* 671 	 - 
52-1800 F(X)=52.Oe(8.66104* .380 	 - 
52-2800 F(X)=39.1+175/X .886 	 * 
F(x)=53.1*e1.72103* 52-2900 874 	 - 
1.72103*X) 52-3100 F(X)= 53.6*e .887 	 * 
kaikki 	hav. F(X)=47.4+105/X .304 	 * 
51-1200 	penger F(X)= 45o(7.21.104*X)  .275 	 - 
51-2150 	peltoaukea F(X)= 68.8*e17B1O* 775 	 - 




52-2000 F(X)=42.3+1060/X .910 
kaikki 	hav. F(X)=Sl.S6O3/X .629 	- 
2.0510 	*X) 
51 - 900 	rnets F(X)= 73.9*e 
- 
F(x) = 42.5*e(262103* 52-900 .936 	* 
kjkkjhv. F(X)=62.2+(-B3.5)/X .113 - 
Liite 21.5/2702 
TUTKINLJSTULOSTEN RIIPPLIVUUTT/\ ETISYY0EST KUVAAVA YHTL, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIO JA TILASTOLLINEN ERKITSEVYYS 
L 1 N J 01TT A 1 N 
TIEOSUUS 00295-003 
L ij y 
linja funktio 
51-1600 per'ust. F(X)=.329+5.44/X 
51-1800 F(X)= .294+2.11/X 
51-2800 F(X)=.292+6.85/X 
51-2900 F(X)=1.22X 209 
52-1600 F(X)=.403 ^ 2.69/X 
52-1800 F(X)=.365 ^4.17/x 
52-2800 F(X).32o ^ 2.75/x 
52-2900 F(X)=.330 ^4.8B/x 
52-3100 F(X)= 	.862*ln(X)+(-.099) 
kaikki hav. F(X)=.350 ^3.90/X 
51-1200 penger F(X)=.331+3.32/X 
51-2150 peltoaukea F(X)=.353+5.35/X 
51-2050 puusto- 
kaistale 
52-2000 F(X)=.158 ^ 17.6/x 
kaikki 	hav. F(X).273 ^ 12.6/X 
51 - 900 	ms3 E(X)=.302+1.32/X 
52-900 F(X)=.418 ^ 5.39/x 
kaikki 	hav. F(X):.35Of3.35/X 













.943 	 * 
.574 	 - 






TUTKIMUSTULOSTEN RIIPPL'VULJTTA E'ISYYUESTÄ KUVAAVA YHTÄLÖ, 
SITÄ KOSKEVA KORRELAATIL1 JA TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS 
L 1 NJ 30 ITT A 1 N 
TIEOSLJUS 00295-003 
Kokona istypp i 
linja funktio korr.kerroin merkitsevyys 
51-1600 perust. F(X)=28.6+69.O/X .642 	- 
51-1800 F(X)15.5*lri(X)+1.35 .537 - 
51-2800 F(X)=18.5+135/x .942 	* 
51-2900 F(X)=21.2+(-52.7)/X .760 - 
52-1600 F(X)= 228(1.70.103*X) .509 	 - 
52-1800 F(X)23.9*e(114103* .834 - 
52-2800 F(X)=27.7+(-59.5)/X .379 	- 
52-2900 F(X)=19.4+11.0/X .079 - 
52-3100 F(X)=19.5 ^ 268/X .958 	* 
kaikki hav. F(X)23.3+42.5/X .217 
51-1200 penger F(X)=24.4+139/X .904 	 * 
51-2150 peitoaukea F(X)= 27.3*e(1O 	*X) - 
51-2050 puusto- F(X)=21.9+100/X .539 
kaistale 
52-2000 F(X)=13.3X 211 .604 
kaikki hav. F(X)= 20.9*ln(X)+2.11 .189 	- 
51-900 metsä F(X)= 23 	1 	1.09.103*X) .375 - 
52-900 F(X)=27.5 ^ (-70.6)/x .586 	- 
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ii. i ki 	nnrjrT 
F:LJNKT ID: 
LH1EN 	EL.1TYS 	1 1 M TIEST X = 5SB±a 27E-4*X 
2 25 1 TIEST X ii4+E,.S1E--5*:X 
= 5 M TIEST = 
x 5. 0IE-2±. E-35*: 
Liite 23/2702 
NYTTEI0EN VESIOSIEN PAH-F 3 ITOISLIUDET ng/l 
linja etäisyys -Fluoran- bentso(b)- bentso(k)- bentso(a)- bentso(ghi)- 
(rn) teeni -Fluor'an- -Fluoran- pyreeni peryleeni 
teeni. teeni 
11-000 10 0 0 0 0 0 
11-4400 10 50 31,0 10,00 60 0 
11-4400 50 70 25,0 10,80 20 100 
11-4400 250 0 0 0 0 0 
11-4400 500 30 8,0 1,90 0 0 
12-000 10 60 28,0 11,60 30 0 
12-3300 10 70 14,0 4,90 50 0 
12-4400 50 80 17,0 5,20 30 0 
12-4400 250 60 12,0 4,10 0 0 
12-4400 500 50 9,0 4,10 0 0 
tausta 	1 0 0 0 0 0 
tausta 	42 0 0 0 0 0 
Liite 24/2702 
NÄYTTEIDEN SAKKOJEN PAH-PITOISIJUDET LASKETTUNA ng/l 
VETTÄ KOHTI 
linja etOisYys fluoran- hentso(b)- bentso(k)- bentso(aJ- bentso(ghi)- 
(m teeni -fluoran- -Fluoran- pyreeni peryleeni 
teeni 
11-000 10 554 42 13 0 0 
11-4400 10 406 32 5 0 0 
11-4400 50 922 105 53 0 0 
11-4400 250 480 10 5 0 0 
11-4400 500 627 21 3 0 0 
12-000 10 664 42 21 0 0 
12-4400 10 0 0 0 0 0 
12-4400 50 520 21 5 0 0 
12-4400 250 664 21 3 0 0 
12-4400 500 332 0 0 0 0 
tausta 42 480 0 0 0 0 
tausta 	1 221 0 0 0 0 
Lii.te 25/2702 
PAH-LASKEUMA (ugPAH/m 2 /kk) 
linja etäisyys »gPAH/m 2 /kk 
11-0000 10 24,3 
11-4400 10 25,3 
11-4400 50 57,0 
11-4400 250 22,1 
11-4400 500 28,1 
12-0000 10 44,6 
12-4400 10 5,8 
12-4400 50 	 - 32,5 
12-4400 250 40,3 
12-4400 500 22,3 
tausta 	1 11,0 
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